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Los que merecen el mármol. 
A pesar de la prosa de los tiempos y de 
la ba ra tu ra de las glorificaciones, a ú n 
tenemos amor al m á r m o l y creemos en 
su destino cuando lo embellece y espiri-
tua l iza el cincel de u n art ista. Por eso 
nos complace ver las modestas estatuas 
que recuerdan en nuestra c iudad la figu-
ra y el genio de Pereda y el h e r o í s m o y 
la a b n e g a c i ó n de Velarde. Por eso tam-
bién deseamos ardientemente ver g lor i -
ficado en el m á r m o l a l preclaro autor de 
Horacio en E s p a ñ a . Por eso. nos produce 
una amarga tristeza no contemplar otros 
monumentos que debe Santander a mu-
chos hijos insignes suyos, que l a honra-
ron y enaltecieron con la pluma, los p in -
celes o la espada. 
Viene esta confes ión a cuento de u n de-
bate munic ipa l , planteado sobre l a peti-
ción de una cant idad para un monumen-
to que ha de erigirse en M a d r i d a la me-
mor ia del i lustre periodista Lu i s Moróte . 
¿ N e c e s i t a m o s decir que tenemos para el 
nombre y para l a memor ia del batallador 
periodista un sincero y devoto recuerdo? 
B a s í a saber que fué u n escritor i lus t re , 
de la elevada estirpe de Figueroa, Bola-
ñ o s y Bure l l , entre o t ros ; u n periodista 
infat igable, culto y bueno, que tuvo l a 
p luma por her ramienta de trabajo y ar-
ma de combate; un c o m p a ñ e r o cuya ac-
t iv idad s i rv ió de g u í a a muchos que le 
admiraban y cuya mano estrechamos al-
guna vez, sintiendo l a efus ión con que 
nos l a t e n d í a . Pero l a misma sinceridad 
de nuestro respeto nos impone como un 
deber este comentario. 
E l Ayuntamiento , como Corporac ión 
representativa de la ciudad, no puede 
cont r ibu i r a l a susc r ipc ión para el mo-
numento a Moróte , mientras tenga sin 
pagar deudas de g r a t i t u d a insignes y 
gloriosos hijos de la M o n t a ñ a , que aun 
no tienen u n recuerdo en la piedra la-
brada. N i Juan de la Cosa, que p re s tó su 
ciencia y su valor a l descubrimiento de 
un nuevo m u n d o ; n i Juan de Herrera , 
que p l a n e ó las p é t r e a s marav i l l as del 
Monasterio de E l Escor i a l ; n i Alsedo Bus-
tamante, que i n m o r t a l i z ó su nombre de-
r ramando su sangre en Trafa lgar , a l la-
do de Churruca y G r a v i n a ; n i Casimiro 
Sá inz , el mago del paisaje en el l ienzo; 
n i Evaristo Sil ió, r imador de estrofas cu-
y a belleza s e r á eterna; n i el Padre Gue-
vara, n i Velasco, n i Escalante, n i otros 
muchos claros varones, orgullo de Can-
tabr ia y de E s p a ñ a , tienen un bronce o 
un m á r m o l que recuerde a las genera-
ciones venideras su figura, sus h a z a ñ a s 
o su genio. Y mientras Santander no ha-
ya pagado las deudas c o n t r a í d a s con sus 
hijos, no tiene derecho a contraer nue-
vas deudas, n i a e n s e ñ a r al pueblo, fuera 
de casa, el ejemplo que tiene en el propio 
solar. 
E l s e ñ o r Rivero, que suele poner sobre 
las pasioncillas municipales la ecuamini-
dad de su cr i ter io , hizo ayer jus t i c ia a 
los periodistas y a l a obscura labor de los 
periodistas, cuando h a b l ó de Moró te . Se 
lo agradecemos sinceramente. Pero de sus 
otras razones no queda en firme m á s que 
la i n t e n c i ó n que las inspiraba. L a luz 
que i r r a d i a un profesional del periodismo 
no abre en las. almas surcos t an hondos 
que las deje dispuestas a una siembra 
provechosa y fecunda. Esta labor de abr i r 
y s e ñ a l a r nuevos caminos a los e sp í r i t u s , 
es pa t r imonio de los genios, de los que pa-
saron la vida en las serenidades del ideal, 
en las excelsitudes de l a ciencia y del 
arte. A és tos , a los que desde el l ib ro o la 
t r ibuna , con la p luma, los pinceles o la 
palabra, son u n g u í a espir i tual y repre-
sentan para E s p a ñ a u n b l a s ó n y una 
g lor ia , son los homenajes nacionales, a 
los que deben de con t r ibu i r todos los pue-
blos y todos los hombres. Lo d e m á s es 
qu i t a r a l a piedra y a l bronce su gloriosa 
s igni f icación. 
Cuando se trate de a l iv ia r una desgra-
cia, Santander debe ser el p r imero que 
lleve a ella su generosidad y su consuelo. 
A la hora de manifestar sus devociones, 
tampoco d e b e r á regatearlas, para no caer 
én una in ju s t i c i a ; pero antes e s t á obli-
gado a reparar las que ha cometido con 
muchos hombres que fueron y son, des-
p u é s de muertos, orgullo de la t i e r ra , y a 
los que tiene t o d a v í a olvidados, como si 
sus nombres hubieran pasado por el mun-
do s in dejar huella. ¿Qué hay otros nom-
bres inmortal izados en la piedra sin jus-
to motivo? Pues a borrar los . 
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F I R M A _ R E 6 I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—El Roy ha firmado hoy 
los sigaientps decretos: 
D E GUERRA—Disponiendo que el ge 
ner . i l de d iv i s ión don Manuel Morel l A g r á 
pase a s i t a a c i ó a d é reserva, por haber 
campl ido la edad reglamentar ia . 
Ordenando que el general de br igada 
don Vicente ZeboUino Revest cese en el 
cargo de comandante general de ingenie-
ros de la cuar ta r e g i ó n y pase a la reser-
va por igua l mot ivo . 
Ascendiendo a l empleo de general de d i -
v is ión a l general de b r igada don Gabino 
A r a n d a Mihu ra . 
Ascendiendo al empieo de general de 
br igada a l coronel de a r t i l l e r í a don Ra 
m ó n Rotaeche Monchacatorre. 
I d e m a l empleo de ge r e r a l de brigada 
a l coronel de Carabineros don E n r i q u * 
Mar t í n Aleóla . 
Disponiendo qoe el tenieate general don 
Manuel M a r í a s Casado cese en el cargo 
de director general de Carabineros. 
Dispoeiendo igualmente que el te r iente 
general don Ju l io Domingo B a z á n cese 
en el cargo de c a p i t á n general de M a d r i d . 
Nombrando director general de Carabi-
neros al teniente general doa Salvador 
Ar izón . 
Nombrando para ocupar la C a p i t a n í a 
general de M a d r i d a don Enr ique de 
Orozco y de la Puente. 
Nombrando para el mando de la Cap í 
t a ñ í a general de A n d a l u c í a al teniente 
general don J o s é J i m é n e z de Sandoval. 
Idem para el mando de la C a p i t a n í a ge 
ne ra lde Gal ic ia a don Francisco Galvis 
Abel la . 
I d e m para el mando de la de V a l l a d o l i d 
a don Francisco P é r e z Clemente. 
Nombrando comandante general de ar 
t i l le r ía de la C a p i t a n í a de V a l l a d o l i d al 
general de br igada don A g u s t í n Cascaja-
res. 
Idem comandante general de a r t Hería 
de Ib C a p i t a n í a de Bargos a l gener;.! de 
br igada don R a m ó n Rotaeche. 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritismo. 
reúmas, gota, mal de piedra. El mejor di-
solvente del ácido úrico. 
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ASPECTOS L O C A L E S 
S I N F E S T E J O S 
Nosotros queremos hacer de Santander 
ana g r an resid'encia veraniega; pero en-
tre obstinadas p l á t i c a s de fami l i a y dis 
cursos de sobremesa, va pasando el tiem-
po sin hacer un hermoso Casino, sin cons 
cruir un hotel palacio, sin concretar esa 
necesidad de los alojamientos. Nosotros 
oensamos cada d í a en que no hay r s z ó r 
para que San S e b a s t i á n se lleve la gente 
que nosotros p u d i é r a m o s reuni r , n i para 
que Gijón aspire a competir con nosotros, 
ni para que L a C o r u ñ a reclame viajeros, 
que pudieran ser nuestros, para sus pla-
yas; pero cuando ¡ l ega el momento de 
atraer forasteros, con cruzarnos de bra 
zos y dejar que buenamente pique el que 
quiera picar, y a hemos hecho bastante. 
Este aAo, sin la i n t e r v e n c i ó n de los pe-
riodistas, Santander no t e n d r í a otra atrac-
ción que la de sus playas y paisajes. Esta 
a t r a c c i ó n claro e s t á que es suficiente para 
quien ama la t ie r ruca y l lega a ella a pa-
sar el verano, sin bascar otra cosa qne la 
serena paz de su costa y la dulzura de su 
cl ima. Pero otra mucha gente que acaso 
acudiera, que seguramente v e n d r í a si la 
atrajera la esperanza de un buen progra-
ma de festejos, se q u e d a r á en su casa o se 
b u s c a r á otras ciudades m á s prometedoras 
de d í a s jubilosos. San S e b a s t i á n se h i pre-
ocupado, no solamente de organizar fies-
tas, sino de asegurar el é x i t o de ellss me-
diante la t i rada copiosa de u n magn í f i co 
á l b u m , redactado en varios idiomas. Gi 
jón t a m b i é n se ha cuidado de sus intere-
ses, y , como estas dos capitales, las d e m á s , 
en la medida de sus fuerzas, han trabaja-
do con el mismo fin. 
Todos los Ayuntamien tos hacen un 
ahincado esfuerzo cada a ñ o por r eun i r 
unas pesetas, quehan de ser,acertadamen-
te distr ibuidas, unafuente de ingresos cen-
tuplicados. En cambio, nuestro A y u n t a -
miento todo lo fía a las in ic ia t ivas p a r t i c u 
lares y a la buena fe de los consumidores. 
Kste verano "traerá unos d í a s de peregri-
nac ión , una p e r e g r i n a c i ó n que, si la suer-
te nos ayuda un poco, d e j a r á en el comer-
cio santanderino una estela de floreci-
miento, y en la indus t r i a una huella de 
bienestar. Pasada l a estancia a q u í de 
nuestros Reyes, que s e r á m á s cor ta de lo 
que desearan las reales personas, mucho 
m á s breve de lo que fuera menester; fina-
das las corridas de toros, Santander vo l -
v e r á a recogerse en PU t r anqu i l i dad , tor-
n a r á a la apacible quie tud de los d í a s co-
rrientes. Los Reyes b u s c a r á n en San 
S e b a s t i á n las necesidades que g ravan sus 
pasos y que a q u í no pueden hal lar , por 
que nohemos sabido d á r s e l a s . La gente que 
venga buscando la emoc ión de la fiesta 
e s p a ñ o l a , s e g u i r á la ru ta de los toreros, y 
como y a se h a b r á acabado lo que d á b a -
mos, nadie, fcera de las habituales fami-
lias de todos los a ñ o s , se a c o r d a r á m á s de 
nosotros. Este o lv ido se traduce en p é r d i -
da de pesetas, en mengua de la prosperi-
dad econónoica, en alto aseguramiento del 
invierno. De todo esto—que pudo haberse 
evitado con un poco de amor a la c i u d a d -
s e r á n ú n i c o s respoir abies nuestros ediles. 
Lo que haya de t r iunfo en la jornada, a la 
Asoc iac ión de la Prensa se lo d e b e r á San-
tsnder; lo d e m á s , s e r á la obra de nuestro 
Ayun tamien to . 
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La Mancomunidad catalana. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.—Dicen de Barcelona que 
hoy se ha reunido la tercera Asamblea de 
la M i n c o m u n i d a d catalana. 
H a presidido el señor Pra t de la R iva y 
han asistido 83 diputados, representando 
a las cuatro provincias catalanas. 
A la ses ión as i s t ió escaso p ú b l i c o . 
Abie r ta la Asamblea, se a p r o b ó ol acta 
de la anterior . 
L a r e u n i ó n se s u s p e n d i ó p a n que los 
asambieifitas se pusieran de acuerdo para 
'a e lecc ión de cuatro vicepresidentes y 
cuatro seci etarios. 
Los republicanos y liberales, que tienen 
la m a y o r í a , se reunieron separadamente, 
con objeto t:« fijar su l í nea de conducta. 
A la una de la tarde se r e a n u d ó !»» se-
s ión y se p r o c e d i ó a la e l ecc ión do cargos, 
loa cu»les fueron votados en la forma si 
g u í e n t e : 
Vicepresidente pr imero, s e ñ o r Bastai da 
nacionalista. 
Vicepresidente segundo, s e ñ o r Sol, libe-
r a l , 
Vicepresidente tercero, s e ñ o r Rel ié , con-
servador. 
Vicepresidente cuarto, s e ñ o r Sabater, 
regionalis ta . 
Secretario pr imero, s eño r Boch y Cata-
r ineu, l i be ra l . 
Secretario segundo, s e ñ o r I x e r t , repu-
bl icano nacionalista-
Secretario tercero, s e ñ o r C a r b ó , conser 
vador. 
Secretario cuarto, s eño r F e r r é , ja imista . 
Stgaidamedte se l e v a n t ó la se s ión . 
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A C C I D E N T E M A R I T I M O 
Pérdida del "María Pilar". 
A y e r por la m a ñ a n a se r ec ib ió en la 
Casa de don Francisco G a r c í a un telegra-
ma en el q ü e se le daba cuenca da haber-
se perdido, a la a l tu ra de San S e b a s t i á n , 
el vapor «Mar ía P i l a r» , qne desde el puer-
to de B Ibao d i r i g í a s e al de Pasajes. 
E ' s t ñ o r G a r c í a , que a d e m á s de arma-
dor es consignatario de los diez buques 
que componen la fl t a d e su propiedad, 
sa l ió a la una de la tarde con d i r ecc ión a 
la capi ta l donostiarra, para enterarse per-
sonalmente de lo sucedido y ver si era 
posible salvar el buque. 
Por noticias posteriores se supo que el 
barco h a b í a embarrancado a causa de la 
densa niebla, quedando entre unas rocas 
donde las mares forman grandes rom-
pientes, que baten mucho al «Mar ía Pi-
lar*, por lo que se dudaba que pudiera 
ser puesto a flote. 
T a m b i é n se d e c í a que el inesperado ac 
cidente o c u r r i ó hacia la una de la m a d r u 
erada y que tanto el c a p i t á n , don J o s é 
M é n d e z , como el resto de los tr ipulantes 
h a b í a n conseguido ponerse a salvo 
E l «Mar ía P¡ l« r» , que, como los d e m á s 
buques de don Francisco G a r c í a , se ha-
l l a mat r icu lado en Bilbao, acababa de su 
f r i r importantes reparaciones en el dique 
de Gijón, de donde sal ió el 16 del mes ac 
tua l . 
E l barco, que no estaba asegurado, sa-
lió de nuestro puerto el pasado domingo 
y del de Bilbao a las siete de la tarde del 
mar tes conduciendo para Pasajes cacao, 
café y carga general . 
POR TELÉFONO 
Detalles del naufragio. 
S A N S E B A S T I A N , 26 - « E l M a r í a P i l a r » 
e m b a r r a n c ó a tres mil las de! puerto, en el 
lugar conocido por Tier rablanca . 
E l rasco del buque ha quedado cat i to 
talmente sobre una roca. 
Como ol agua ha anegado el buque lle-
gando a las calderas, las operacicnes de 
descarga ofrecen muchas dificultades, sin 
embargo de lo cual, se i n t e n t a r á real i 
zarlas. 
U n p r á c t i c o del puerto ha. hecho un re 
conocimiento en el «Mar ía P i la?» . 
L a s i tuac ión del buque es p e l i g r o s í s i m a 
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E L MINISTRO DE LA GUERRA 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26 — H o y ha marchado a Va-
lencia el min is t ro de la Guerra , general 
E c h a g ü e . 
E l vieje tiene por objeto asistir a la boda 
del teniente coronel de Estado Mayor se-
ñ o r Murga , que es í n t i m o amigo del mi-
nistro de la Guerra . 
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- E Q U I P O S -
CAPA.—SAN F R A N C I S C O , NUM. 3 
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E L DIA MADRILEÑO 
T o d o e s t á i g u a l . . . 
Sí, lector; parece que fué ayer cuando 
nos d i s p o r í a m o s a rec ib i r a nuestros v is i 
tantes forasteros, cuando en nuestros ho-
gares todo era ac t i v idad y movimiento , y 
en las calles preparat ivos y algazara. 
Parece que estamos en las v í s p e r a s del 
acontecimiento, y el acontecimiento y a 
paRÓ, se q u e d ó y a a t r á s sin dejarnos de 
su paso otro recuerdo que el desagradable 
de haber roto nuestra ecuanimidad, di* 
haber alterado por unos d í a s demasiados 
largos nuestras pacificas costumbres, á* 
habernos tenido como locos y l levado de 
eeca en meca, buscando festejos, cosa har-
to difícil de encontrar, porque en rea l idad 
no los ha habido sino en la i m a g i n a c i ó n 
de algunos ingenuos y en el buen deseo 
de los organizadores. 
Pasadas y a las horas de inqu ie tud , he-
mos procurado hacer un resumen menta l 
de las diversiones d e aquellos d í a s , Y 
nuestra conc lus ión ha sido desconsolado-
ra; nuestra c o n c l u i i ó u s e ha concretado 
en una preguntf l : ¿ P e r o es que de verdad 
han exist ido los festejos? Porque para nos-
otros, fuera de las desdichadas colgadu-
ras de la Puerta del Sol, d^ la carnavalesca 
y grotesca cesta colocada en la g ran farola 
y , sobre todo, de las faldas abultadas y de 
los c o r p i ñ o s aldeanos; fuera de todoesie 
abigarramiento , el t r á n s i t o de los d í a s es-
tos ha sido como el de los precursores, es 
decir, peor, porque M a d r i d ha perdido su 
fisonomía peculiar para adoptar una m á s 
cara da l u g a r e ñ a engalanada. La gente 
«bien», como ahora dicen algunos figuri-
nes de movi viento y ciertas damiselas con 
anemis, se ha encerrado en sus casas para 
dejar hueco m á s holgado a los forasteros, 
a esos ingenuos s e ñ o r e s que i-guardan, 
para ven i r a q u í , los d í a s que menos ma-
d r i l e ñ o es M a d r i d . 
Por fortuna y a hemos dejado a t r á s to 
das esas cosas. Con una deliciosa colec-
c ión de fuegos de ar t i f ic io, quemados en 
una de las m á s inhabitadas plazas de la 
v i l l a , se ha puesto punto final a l p regra- . 
jeros cualquier clase de molestias, l a D i -
recc ión del f e r roca r r i l ha adoptado las 
precauciones que el caso requiere, com-
binando los servicios de manera que se 
cause l a menor ex tors ión posible. 
Dos telegramas. 
ma. Estas fiestas p i r o t é c n i c a s no revela-! . ^ n el Gobierno c iv i l se recibieron dos 
. . . ^ J J - telegramas, uno del jefe de la e s t ac ión de 
ran una i n v e n t i v a m u y grande, que diga- Gibajaj expedido momentos d e s p u é s de 
mos, pero s i rven de solaz a muchos «ga- descargar la t romba de agua, y otro del 
tos» cortesanos, que buscan toda clase de 
acontecimientos para lanzar sus mejores 
maullidos, y a no pocas gentiles «ga t i t a s» 
enamoradas, para quienes las penumbras 
discretas t ienen una a t r a c c i ó n irresist ible. 
Para és tos s í que ha habido festejos. Pero 
para los que no esperamos nada en esas 
fi stas, los d í a s se han ido sucediendo len 
tos, interminables, poniendo cada uno en 
nuestro e s p í r i t u un incontenible a f á n de 
que l legara pronto el siguiente, para con-
t inuar en la misma ansiedad. 
Gracias a Dios, todo ha pasado. Hemos 
vuelto a nuestra adorable normal idad . 
Las calles van recobrando su aspecto de 
siempre y las adorables burguesitas y las 
a r i s t o c r á t i c a s damas vuelven a sus pa-
seos habituales, a sus dulces flirteos coti-
dianos. Todo es t á lo mismo que antes de 
ser engalanada la ^ue r t a del Sol. Todo 
empieza a recobrar su s i m p á t i c a í isono 
m í a y a luc i r con sus verdaderos colores. 
Aquellas horas in te r rumpidas para dar 
paso a los curiosos visitadores, tornan a 
reanudarse, como si la i n t e r r u p c i ó n no 
hubiera exist ido. Todo e s t á i g u a l . Parece 
que fué ayer cuando el hogar nuestro es-
taba revuelto, en espera de los forasteros 
que l l e g a r í a n a tu rbar nuestros d í a s or-
denados y t a m b i é n la paz de nuestras no 
ches... 
ALBERTO DE ORSY. 
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ÜNA TROMBA DE AGUA 
Trenes que retroceden. 
P r ó x i m a m e n t e a las seis y media de 
la tarde de ayer d e s c a r g ó sobre Carranza 
una formidable t romba de agua, que en 
unos diez minutos escasos a r r a s t r ó tie-
rras, postes te legráf icos y otra inf in idad 
de objetos, d e s b o r d á n d o s e el r í o a que da 
nombre el del pueblo en q u é o c u r r i ó el 
accidente me teo ro lóg ico . 
L a formidable t romba a l c a n z ó t a m b i é n 
a Gibaja y Udal la , hacia cuyos dos pun-
tos a r r a s t r ó l a impetuosa corriente cuan-
tos o b s t á c u l o s se o p o n í a n a su ver t ig i -
noso avance. 
E l t ren que sale de Santander para B i l -
bao a las cinco, y que debe cruzarse en 
Gibaja con el que sale de Bi lboa a la 
misma hora, llegaba entonces a la esta-
ción de Udalla, donde las aguas alcan-
zaron en un momento una impor tante al-
tura . 
Como esto i m p e d í a l a c o n t i n u a c i ó n del 
viaje, el jefe del t ren dispuso, d e s p u é s de 
haber esperado i n ú t i l m e n t e durante al-
g ú n tiempo, que el convoy regresase a 
M a r r ó n hasta ver si la l í n e a quedeba ex-
pedita, lo que se hizo con la na tu ra l pro-
testa de los viajeros, que a todo trance 
deseaban volver a l punto de salida. 
Inmediatamente se telefoneó lo que 
o c u r r í a al s e ñ o r jefe de la e s t a c i ó n de 
Santander, d i s p o n i é n d o s e u n t ren de au-
xilios en el que e m b a r c ó el inspector de la 
l í nea y que fué recogiendo por el camino 
todas las brigadas de obreros. 
T e l e g r á f i c a m e n t e se o r d e n ó desde B i l -
bao que el t ren que se hallaba en M a r r ó n 
regresase a Santander, c o m u n i c á n d o s e 
las ó r d e n e s oportunas para que a s í lo h i -
ciera. 
A las doce menos cuarto entraba en 
agujas el convoy, llegando los viajeros 
verdaderamente aterrados de lo que sus 
ojos h a b í a n visto, y deseosos de llegar a 
sus casas para t r anqu i l i za r a sus fami-
lias. 
Nosotros estuvimos hablando con el 
maquinis ta del t ren, quien con gran 
asombro nos re fe r ía que en los veinte 
a ñ o s que lleva a l servicio de la C o m p a ñ í a 
no h a b í a contemplado nunca u n espec-
t ácu lo tan imponente como el de que ha-
c ía pocas horas h a b í a sido .testigo. 
Las noticias que él t en í a , por las con-
versaciones cambiadas entre los jefes de 
las estaciones de Gibaja, Udal la y Ma-
r rón , eran que en el pr imero de .dichos 
lugares las aguas inundaron el local que 
se destina a la guarda de m e r c a n c í a s , 
arrastrando algunas de las que allí esta-
ban depositadas. 
E l puente existente en Gibaja ha su-
frido t a m b i é n bastante, habiendo soca-
vado las aguas los cimientos de aqué l . 
E n el tiempo que el t ren p e r m a n e c i ó 
en Uda l la se vieron pasar, arrastrados 
por la corriente, no pocos postes tele-
gráf icos , entre o t ra diversidad de cosas, 
a d v i r t i é n d o s e que las aguas t r a í a n 
hacia M a r r ó n u n carro con su y u n t a de 
bueyes. 
De l a e s t ac ión de Uda l la ha desapare-
cido u n vagón cargado de piedra, que 
ut i l izaba el personal de v í a s y obras para 
unos arreglos que estaban h a c i é n d o s e . 
E n cuanto a lo que haya podido suce-
derle a l t ren que sa l ió de Bilbao, y que 
es casi seguro fuera sorprendido en Ca-
rranza por la t romba de agua, n i los 
viajeros n i el jefe de l a e s t ac ión de San-
tander s a b í a n absolutamente nada, por-
que, como ya se dice antes, estaba inte-
r r u m p i d a l a c o m u n i c a c i ó n con aquel 
punto. 
Sólo, y por referencias llegadas hasta 
M a r r ó n , se sabe que la e s t ac ión ha sido , 
inundada casi totalmente, e l evándose las . 
aguas hasta el p r imer piso de una fon- ! 
da que hay en la carretera. 
L a creencia de empleados y viajeros es 
la de que, por for tuna, no h a n debido 
ocu r r i r desgracias personales. 
Aunque se supone que los d a ñ o s oca-
sionados por la t romba de agua en el fe-
r r o c a r r i l han sido de cons ide rac ión 
g r a n d í s i m a , si no sucediera a s í , si los 
obreros que con el inspector de la l í nea 
marcharon en el t ren de auxi l ios logra-
E £ u i s ttx^W;..'.::: Antonio AlberdiCiru8™, 
r educ i r í a se a l o s trenes que salen a l a s 1111 l i ; m V ; - " A U D I U I general, 
ocho de la m a ñ a n a de las dos capitales] Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
de proVincia. urinarias 
Por de pronto, y para evitar a los v i a - ' AMOS DE ESCALANTE, 10, 1." 
comandante del puesto de la Guardia ci-
v i l de Ramales, t ransmi t ido a las nue-
ve de la noche. 
Dicen a s í los dos despachos: 
«Sobre las 8,25 de hoy, a causa consi-
derable crecida r ío Carranza, se ha inun-
dado v ía y e s t ac ión , causando destrozos 
cuya impor tancia de momento no se pue-
de precisar, quedando in t e r rumpida cir-
cu lac ión trenes; no han ocurr ido desgra-
cias personales. C o m u n i c a r é desperfec-
tos v ía a medida que se vayan conocien-
do. Se desconoce paradero t ren 6, por i n -
c o m u n i c a c i ó n con C a r r a n z a . » 
«Efecto de imponente y r á p i d a t rom-
ba de agua se ha desbordado r ío Carran-
za^ inundando es t ac ión , v ía , casas inme-
diatas y mieses, arastrando á rbo l e s y 
maderas en abundancia, t ierras y an i -
males, destruyendo paredes y destrozan-
do l a v ía en la p rox imidad del puente, 
que q u e d ó obstruido, arrancando parte 
de la v í a y desapareciendo un m u r o con 
un vagón y dist intas m e r c a n c í a s . No se 
tienen noticias de desgracias personales. 
Los d a ñ o s son m u y importantes, difíci-
les de precisar en este momento. 
A l p r imer aviso me he personado en es-
te pueblo con la fuerza del puesto, a l ob-
jeto de prestar los auxil ios necesarios; 
no hay probabi l idad de c i rcular los tre-
nes sin previo arreglo de la v í a ; estamos 
incomunicados con algunos barr ios de 
este pueblo; se ha obstruido l a l í nea eléc-
t r ica que suminis t ra a esta e s t ac ión , y 
no hay c o m u n i c a c i ó n con C a r r a n z a . » 
w w v w w w w w w w w w w w w w w / v w w w w t w v v w 
.TOROS E N C Ó R D O B A 
Manolete, Joselito y Posada. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26 — En C ó r d o b a se ha cele-
brado la segunda corr ida , l i d i á n d o s e toros 
de la g a n a d e r í a de M i u r a que resultaron 
buenos. 
E n el pr imero hizo Manolete una faena 
de muleta val iente y r e c e t ó una estocada 
buena (Ovación . ) 
Joselito en el segundo rea l i zó una colo-
sal faena de muleta y a r r e ó un v o l a p i é 
estupendo. (Ovac ión del i rante y oreja.) 
Posada en el tercero, t o r e ó val iente con 
la muleta y r e c e t ó una estocada acepta 
ble. (Palma?.) 
Manolete hizo en el cuar to toro una fae-
na t ranqui l? , r e c e t ó media estocada ten-
denciosa y a c a b ó dando una estocada bue-
na. (Muchas pa lmas) 
A l quinto, le c l a v ó Joseliio dos soberbios 
pares de banderil las. Con la muleta hizo 
ana faena buena. 
A c a b ó dando media estocada y una en-
tera, un poco tendida. (Palmas). 
Posada rea l i zó en el sexto toro una fae-
na val iente y a r r e ó un g ran v o l a p i é . (Ova-
ción.) 
v \ w w w v w w w w / w v w w w w w w v w v v v w v w v w v v v mos del ((Diario de sesiones» del Senado. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Beneficencia 
Informe proponiendo que se abonej 
E l calvario de una comadrona. .r,0() pesetas a la comadrona supernuu* 
siente trocado de pronto en biip 
na. E n cambio, el s eño r Torre h 
refugio, lejos del mundanal ñ d ^ ' ~» - •-""sea,.. 
101(1 silla apartada, cerca del atrio 11 u 
cial . E l s e ñ o r Torre se queda h^en. 
meditabundo, hasta que, ai cabo â o 
rece verle s o n r e í r a u n recueri7l0í Pa-
ramente a7ida estos d ías muy Ŝa-
cón su Sindicato de inodistas a r % 
Pero he a q u í que va a cornemn . 
s ión. iar k jj . 
E l p r i m e r asunto es el del nann * 
pesetas a una comadrona supJÍ ^ 
r í a de la Beneficencia municil„f'**m 
asunto ha sido informado por í ŝ'< 
- - una •% p é t e n t e Comis ión . Pero al señor ¡i C0ln-
le ocurre ahora lo que al otro A/ 
de la zarzuela: no «ve nada» f 
asunto y quiere que se dé otra rSf0 el 
por la Comis ión . E l señor Rivero 
bio, opina que esa comadrona ó,, Ca'1-
en tantas lenguas, merece qüe nnaiii* 
maree m á s y se la re t r ibuya su trahlf ^ 
Y es entonces cuando se levanta ' 
nifico y demoledor, don Eleofredñ ^ 
previamente, habia apagado un íl,̂ ~'1'í, 
cigarro puro—para encararse con f01" 
Tíor J o r r í n — q u e , por cierto, n o l i - ' 
vuelto a despegar los labios desde i 
cena en que tan bien hiciera de oa/ri 
v e n — y decirle claramente, r o t u S u 
te, que el Munic ip io emplea las vZ?' 
m u y ma l , muy m a l y muy mal. A no¡ 
otros nos e n c a n t ó la abultada ciudad •' 
de este hombre feliz, que /ama buemT-
garras y sabe estar obeso con diqnidnA 
E l s eño r J o r r i n permaneció mudo t 
jando errar por sus labios una delidÜ' 
sonrisa, llena de p i ca rd í a . 
L a pobre comadrona, entre tanto 
g u í a sin ver el dichoso alumhramiel 
supernumerario. E l señor alcalde eilah 
d i s t r a í d o , y los ediles plenos de lomrí 
dad. A l f i n , sonó la voz sacramental-
—¿Se aprueba el dictamen? 
A esta pregunta—que el señor 
dente l lama «frase sacramental)— preii. 
de el s e ñ o r Quintana pidiendo la palabra V A ' 
L a p r e t e n s i ó n de este sedante don j ^ P 
nuel levanta u n leve murmurio de pro! 
testas. Pero el s eño r Quintana tiene ra-
zón para ins i s t i r en sus pretensiones orí 
lor ias ; el s eño r Quintana se propone üui. 
t r a r a sus c o m p a ñ e r o s cu d asunto átk 
comadrona. Claro que debió de hamkl 
un poco pr imero, pero sino lo hizoattl 
tiempo, antes de lanzar el alcalde pn-
sidente la voz sacramental, fué, sin duk 
por.. . ¡ v a m o s ! por.. . ¿Por qué no lo harit 
antes el s eño r Quintana? Ello es que m ¡ 
p r o p ó s i t o s no p o d í a n ser más laudablti; 
sus p ropós i to s eran los de enterar a t¿ 
dos de lo que él sólo estaba bien enlt-\ 
ra do. 
Y esto ha producido una pequeña c 
moc ión en el senado, al final de la t 
se vió que, en efecto, el único mal en 
rado de la cues t ión era el propio uñar \ 
Quintana, don Manuel . 
Los que asisten. 
A las cinco y cuarto de la tarde se re-1 
u n i ó ayer el Ayuntamiento en sesión or-
d inar ia . 
Preside el alcalde accidental v asisten i 
los s eño re s Escalante, Pérez del Molino, j 
Colongues, López Dóriga, Jado, Cagigas, i 
Z a l d í v a r , Jo r r in , Fernández Quintana, | 
Muñoz , Lanza, Quintana, García 
Eleofredo), Toca, Torre, Castillo, Martí-
nez, Gómez (don Gervasio), Gutiérretl 
Cueto, Gu t i é r r ez , Pé rez Villanueva, 
c í a del Mora l , Herrera Oria y Quíntí 
Se lee y aprueba el acta de la sesjá j 
anterior. 
Alcaldía. 
Don Gregorio Mazarrasa dona 183jo-1 
E n el A y u n t a m i e n t o . 
E l s a l ó n de sesiones de nuestro 
Ayuntamiento tiene un aspecto amable, 
claro, apacible. No hay en él ese empa-
que doctoral de que se reviste siempre 
nuestro par lamentar ismo. A l contrario, 
todo es all í sencillo; a l l í se pa r l a de cosas 
v a n ó l e s , se cuchichea misteriosamente, 
se fuma y hasta se reci tan estrofas de 
l i ubén D a r í o ; todo, en f i n , da una sensa-
ción fami l ia r , desde el decorado, hasta 
los concejales. M á s que un sa lón hecho 
para hablar de patatas y otros asuntos 
no menos p rosá i cos , parece construido 
para cantar Los Hugonotes. De vez en 
cuando, al sa l i r u n concejal, tropieza con 
rana . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z pide que el 8» 
vuelva a la Comis ión, para que éstai 
q u é clase de trabajos ha realizado. 
El s e ñ o r Rivero defiende,el dictan* 
indicando que va que se han con-siĝ  
las 500 pesetas" en el P''e su puesto," 
abonarse esa cantidad a la c o m J J 
supernumeraria , pues él no es j ' " . . . . ^ 
r io de que nadie trabaje sin per""' 
r e n u m e r a c i ó n correspondiente. ^ 
E l s eño r Torre apoya la propuesta 
s e ñ o r M a r t í n e z . ¡ís-
D e s p u é s de intervenir Jof je¿o|onguftI 
ñoz, G a r c í a (don Eleofredo) X/¿S 
las molduras del sa lón y deja en el aire que se opone a que v"6^? ¿men, ̂  
vibrando u n vago rumor de oquedad:. 1 la Comis ión , se aprueba el dicl fon¿ej8-
Mientras el s eño r secretario lee el acta tanda en contra varios señores 
de la ses ión anterior, los s eño re s ediles les. 
hacen grupos y charlan discretamente. D E S P A C H O ORDINABI0 
Comisión de Ha 
Se niega una subvención par 
m i n í e n l o a don Luis Morote; Castillo 
Impugna el inforníe el sen"' la Alcai 
quien solici ta que se autorice ^ 
El s eño r Jo r r in , por ejemplo, arrodi l lado 
en mío de los gules sillones, adopta una. 
rendida postura de g a l á n joven. Desde 
la a l tura , parece estar represetando con 
el s eño r Colongues la escena famosa del 
sofá, aquella escena en que don Juan se 
\ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v ^ 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
MEDICO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y jje tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12. — Teléfono 162 
el ni»-
Dr. C o r p a s O C U L I S T A 
San Francisco, 13.—Todo el d í a 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas dei 606 y 914 
CONSULTA OE 12 A TTCLK>-ONO S." 708 
Q ó m e z O r e ñ a . 6 p r inc ipa l . 
VICENTE AGUINACO OCULISTA -
Consulta de diez a una y de tros a seis 
BLANCA. 32, l.o 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 60G 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una. excepto los días festivos. 
BURGOS, 1, í.o 
F A R M A C I A S 
pedid,6-' 




rinos las «alegrías» rnarca 
ElL P U E B L O CAINITARF?0 
ne el Ayuntamiento contr ibu-
r f cuma de 500 pesetas. 
' L defiende el dictamen el s eño r 
• íaiill) ,P canta un h imno a la labor 
P f l a W a ^ ^ p e s e t  
éi 
tíllQ CtH'l,u- ~ — " 
nive '̂ 1 de cul tura que realizan los pe-
' ¡jada y 
^ i s l a ¿ r Jado, de la Comis ión , apoya el 
£•se dado por aquella, 
i i e t í ^ ln r Gutiérrez Cueto se adhiere a 
#96 ifpstaciones hechas por los seño-
•i,lial t'llo y R¡vero ' opon i éndose al 
res C ostentado por el s e ñ o r Jado, que 
¡lerK1 su «ye Se conceda cantidad al-
ôp0116,. ¡jo tratarse de un pa t r ic io mon-
'íUiia. P01 
Llés- . j e rectificar el s e ñ o r Rivero, 
DesPu Fscalante explica c u á l ha de ser 
tl ¡eíioí ^ Rste asUiito, contrar io desde 
vo10 t,,,. se cont r ibuya con una pe-¡u> t n S a ' la e recc ióñ del monurnen
aeí4 .nharso de eUo—agrega el s e ñ o r 
lzaT l a , , 
^ } aríi,,, 
' claro .i 
;uelfec¡,na 
0' eíí can,. 
9we andj 
' no Se k 
trabajo 
con el se. 
•S(ie la ej. 
; güán jo. 
as Vmm 1 
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Si11 ^ yo quiero saldar a q u í una 
m ^ A f grati tud que tengo c o n t r a í d a !0-;ianle-
cPñorMorote. Cuando el ilustre 
i el ^'.uHpn Hnn / í l .-.Kiico do  Antonio M a u r a pro-
" í f la ley de la segunda escuadra, fué 
¿Sl í t i co 
Moróte el ún ico periodista ene-
de aquel Gobierno que de-
nii?01)01 señor M a u r a de los in jus t í s i -
fe^dues que se le d i r i g í a n . 
ÜW5 or de ello—termina diciendo—yo, 
APesa'c0 bastante la labor del s e ñ o r 
fluec0"" puedo estar n i estoy confor-
jíorote. ^ r y entiendo que debe ser la 
ioeCOn,le Madrid y los amigos y pa r t i -
p!«nsa " puerto los llamados a perpe-
áariof (^emoria del br i l lante escritor. No 
^ íi trato de convencer a nadie de 
îer0Viü de pensar, pero recuerdo que 
pl ' f?" florecientes de varios puntos 
inI rta han votado sumas mucho m á s 
jíEsp-oc míe la que a q u í se ha propuesto. 
I ^ S S i los s eño re s Castillo y Gu-
•Re r,,Ptn rebajando el pr imero a 250 
• • ' ^ i f cantidad s e ñ a l a d a por él. 
fS» ién rectifica-el s eño r Jado, inter-
^ A\ lueeo en la d i scus ión los seño-
rtCre Gutiérrez y López Dór iga , que 
^ r .rao presidente in ter ino de la Co-
53 L de Hacienda, y mantiene el dic-
51 t i l V como le ha presentado, fun-
pdose en la falta de recursos del Mu-
Hvó ta nominalmente la enmienda del 
. rastillo, de sechándose por 15 vo-
'CSraprobado el dictamen. 
u Comisión de Teléfonos. 
Tnfnrme proponiendo que para cubr i r 
. Lcante de telefonista de segunda 
£ se nombre a la s e ñ o r i t a P i l a r Gur-
& que ocupa el numero 1 de las rae-
I ritonas- ^ 
Juro sostenimiento para la bajada a 
Ihcaseta real del Sardinero. _ 
fnrabate el informe el s e ñ o r Castillo, 
, i sostiene que no se t r a t a del embe-
bimiento de la rampa para que por ella 
«n las personas reales, sino de una 
a de mejora de una finca par t icular , 
•loque cree que el Ayuntamiento no 
5ae por qué. pagarla 
El señor García del Rio, que abandona 
ilaoresidencia, dice que lo que m á s le ha 
creocupado, desde que accidentalmente 
\lm la Alcaldía, han sido las obras de 
relorma que se es tán realizando en el 
Jardinero, y que desde el p r imer momen-
llocrevó que el muro de que se t ra ta no 
|¿ebia'hacerse sólo con fondos de la Cor-
Iporación municipal. 
Por creerlo as í—agrega—he llamado a 
lia Alcaldía a un representante de la So-
id El Sardinero, a quien expuse mis 
Ideseos, rogándole que me diera la con-
lieslación para hoy; pero, por causas que 
líesconozxo, hasta este instante ignoro 
les el criterio de esa entidad. 
I señor Zaldívar indica que el s eño r 
ie 
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Pombo no se encuentra hoy en Santan-
der, y por ese mot ivo no ha podido con-
testar a l s eño r G a r c í a del R í o ; pero a ñ a -
de que se le ha autorizado para manifes-
tar que la Sociedad E l Sardinero no tiene 
inconveniente en con t r ibu i r a los gastos 
de la c o n s t r u c c i ó n del m u r o de bajada 
a la playa, pero no a l resto de las obras 
que se ejecutan en el Sardinero, por ser-
le de todo punto imposible. 
Sigue d i s cu t i éndose el asunto por va-
rios s e ñ o r e s concejales, l e v a n t á n d o s e el 
s eño r G a r c í a (don Juan) a defender al 
alcalde propietar io de imaginar ios ata-
ques que por nadie fueron hechos, y el 
s e ñ o r Colongues para fel ici tar a l s e ñ o r 
G a r c í a del Río por la ges t ión realizada 
con lá Sociedad E l Sardinero, que él es-
t ima que debió hacerse desde los pr ime-
ros momentos, no ahora. 
A l fin, y a propuesta del s e ñ o r Gut ié-
rrez Cueto, se autoriza a la Alca ld ía pa-
ra que realice las obras del muro, si en-
tiende que debe hacerlo d e s p u é s de las 
gestiones que haga con l a Sociedad E l 
Sardinero. 
Queda sobre la mesa un dictamen au-
torizando a don Angel Portales para 
construir un a l m a c é n en la calle de Te-
t u á n . 
Se traspasan a un h i jo de don Juan Ló-
pez Tafai l , contrat is ta del replanteo de la 
calle de J e r ó n i m o P é r e z S á i n z de la Ma-
za, los derechos que su padre t e n í a en 
dichas obras. 
Vuelve a la Comis ión el Informe ne-
gando a don Daniel Anavi ta r te indemni-
zac ión por u n terreno en l a calle de 
Naos. 
Se aprueba el encauzamiento de aguas 
en San M a r t í n (Peñacas t i l l o ; . 
Se aprueban las cuentas de obras eje-
cutadas por a d m i n i s t r a c i ó n durante la 
semana ú l t i m a . 
Comisión de Policía. 
Queda sobre la mesa la r e g l a m e n t a c i ó n 
de las bajas, por enfermos, a los oficia-
les de la l impieza púb l i ca . 
Pasa a los letrados municipales la re-
solución gubernativa del recurso promo-
vido por don Manuel Castellanos. 
Dictamen autorizando a don Isidro Ro-
yano y otros para instalar a u t o m ó v i l e s 
de punto en la v í a púb l i ca . 
Combate el informe el s e ñ o r Castillo, 
quien mantiene que los peticionarios de-
ben volver a los puestos que t e n í a n , y a 
que el s eño r Castellanos no ha cubierto 
los puestos. Pide, a d e m á s , que desapa-
rezca del dictamen l a ob l igac ión de de-
positar 1.000 pesetas como fianza para 
responder al cumplimiento del servicio. 
E l s eño r Rivero defiende el informe, d i -
ciendo que este asunto se ha encauzado 
m a l desde los primeros momentos, y que 
no se va a parar hasta que todos los con-
cejales rueden a l abismo. 
E l debate, como en la ses ión pasada, 
se hace pe sad í s imo , tomando parte en él, 
a d e m á s de los ediles y a citados, los se-
ñ o r e s Quintana, J o r r í n , López Dór iga , 
Gu t i é r r ez Cueto y Gut ié r rez , rectificando 
los s e ñ o r e s Castillo, J o r r í n y Gut ié r rez 
Cueto. 
A las siete y t re inta y cinco minutos se 
vota una p ropos ic ión del s eño r Castillo, 
que pide que, si cumplido el plazo para 
colocar los siete coches en la calle de las 
Infantas, no los pone el actual concesio-
nario, se autorice a los nuevos solicitan-
tes para establecerse en esa calle, previo 
acuerdo de que es preciso aumentar el 
n ú m e r o de coches en mencionada calle, 
devolv iéndose la fianza a l s e ñ o r Caste-
llanos. 
Se aprueba, con algunos votos en con-
tra . 
Como h a b í a n t ranscurr ido las horas re-
glamentarias, por m a y o r í a de votos se 
a c o r d ó levantar la sesión. 
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De la guerra europea. 
l i e y d e I t a l i a a l f r e n t e d e l a s t r o p a s . 















íKsironteras terrestres de I t a l i a m i -
kilómetros, de los cuales 487 co-
INonden a la francesa, 672 a la suiza 
p a la austríaca. | 
litip°ntei'a franeesa separa la L i g u r i a 
I-(l namonte de cinco departamentos 
Igiceses: Alta Saboya, Saboya, Altos y 
•• Alpes y Alpes m a r í t i m o s . | 
I La frontera septentrional, o sea la 
I™..681* determinada por la l ínea de 
If tnT '6 aSuas'' úesáe el monte Gra-
1 nasta el Grieshorn, execeptuando 
MZ, moilte S implón, donde la 
C o c i e n d o algo del lado de I t a l i a . 
IferT ?' grieshorn baja la l ínea tam-
lt:;- f a el sur. ulrav'u-sn H !;,o-., Ma-
feSe ,as!a cerca de Como, y por las 
|CK ?e la 01,illa occidental de este 
k i l l .nuevü hacia la cresta a lpina, 
lia I r 1 la cuencadel A l u i r superior, 
|;. 'a vez atrawsandn ol río Mera, 
"tórneando las fuentes del r ío l u n , 




na (con 2.330 metros de a l t i tud) , 
"erca de Tirano; remonta el 












«rerti., J "^ /"o ^ipes ae ue rmna , a 
¿lun i t:el .riü Adda; alcanza otra vez 
F ¿ e t ¿ , na en el monte Ortler, de 
' is üe. a,tura >' el m á s elevado 
d t l orientales. 
^erizaí ,iCUlííbre arrancan las l í n e a s 
M se rii,.- SuiP- I t a l i a y Aust r ia . 
MesS lge Sur hftSta el la^0 de 
C^su na.f ^ doble curva, atravie-
teUohtP R S r t e el lag0 Garda, baja 
•Por inV do' cruza el r ío Adigio , 
e y cornil •rnontes Lessine, sube al 
m CardónicoSpor laS vortieutes dR los 
^^Uo?.P01 ' I las c imbres de los A l -
i.11 costa%„?rtlea el r ío Id r io y alcan-
^emi.n,. 'í108 k i | óme t ro s al Oeste 
« 1 MeScajKrTa de este r ío , en el la-
M . eno> al Norte del Golfo de Ve-
08 islot 
l K s i e n ( i f p a r a n del Adr iá t i co d i -
^ d a p ^ sufoca p r inc ipa l la de-
el otro, a pa r t i r de Malsesine, no es m á s 
que u n p e q u e ñ o sendero. L a flotilla del 
lago puede servir para u n desembarco, 
y a d e m á s los fuertes de Riva baten toda 
la parte Norte del lago. 
Quinto. E l P ian delle Fugazze, atra-
vesado por el camino de Vicenza a Rove-
reto. L a a l t i t ud es mediocre (1.150 me-
tros). Este paso sí pudiera franquearse, 
y ello hace que es tén m u y vigi ladas las 
dos partes fronterizas. 
Sexto. E l Paso d i Rolle, que tiene 
m á s de 2.000 metros, y al que no puede 
llegarse sin haber forzado el profundo va-
lle de Cismona, defendido por una serie 
de m o n t a ñ a s fortificadas. 
Sép t imo . E l valle de Ampezzo. Es el 
terreno m á s practicable, y teatro secular 
de la lucha entre lat inos y germanos. 
Los a u s t r í a c o s poseen, sin embargo, la 
plataforma rocosa del castillo de Podes-
tagno, desde la cual una ins t l ac ión de 
a r t i l l e r í a gruesa puede hacer mucho 
d a ñ o . 
Octavo. E l Paso del Misur ina . Se t ro-
pieza con el inconveniente de no existir 
m á s que dos caminos m u y estrechos, a 
distancia d i 1.801) metro3, lo cual dif icul-
ta el movimiento de tropas; y 
Noveno. E l monte Croce. A d e m á s de 
tener 1.600 metros de a l tura , su ún ico ca-
mino es t á barr ido por dos fuertes que 
hay en Moos. 
Cualquiera de estas dificultades, o va-
rias de ellas, s i m u l t á n e a m e n t e , t e n d r á n 
que vencer los i tal ianos si quieren pasar 
a Trento. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
E l Trentíno. 
C t í 1 TrenHn están aparadas en la 1 
K o por u n a c a d e n a de 
¿ ^ ^ I v , ! ? ^ 6 . 8 (lue h a y do I t a l i a ' 
K ? 0 < s S l e n d 0 la A c c i ó n de 
K?ü ^EValt(l-lvi0' a 2'758 ce t ros ,1 K? lo hael l"a 0011 f!l Alto Adige! 
IS0: Pues ^ *s m u c h o ' 
K' ^ V e V í t lc"c 1.880 metros, i 
r 4 > 0 se rt[acticable; Pero tan ' 
E C ^ ' i a , , ' v ^ . . cou el fuerte aus-
I 11 Malé y r u , a s mil i tares abun-, 
' | 1: •••ro ' Dermulle y Ro- ' 
1AS 
i l £ a ' 0 4 e c h P t a i - i a ' ^ e ' s l>to de C êz c ^ s ^ e r a b l e R ^ o T e ^ , ^ n s i d e r a b l e ' T a m 
h r que i 7 í ^ 0 de Garda. Hay 
1 aos mfranqueables, y 
la actitud de Italia. 
Festejando la guerra. 
Comunican de P a r í s que en casi todas 
las poblaciones de Franc ia se han cele-
brado manifestacioneB para festejar la en-
t rada de I t a l i a en la guerra . 
En los colegios se ha concedido a loa 
alumnos un d í a de asueto, como si se tra-
tara de una fiesta nacional . 
Parte oficial italiano. 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno i ta l iano es el siguiente: 
«Nues t r a s tropas han tomado la ofensi-
va en todas partes, habiendo ocupado va-
rios puntos al Nor te de Fe r ra ra y Monte-
baldo, a s í como en las vertientes del Nor-
te de L a r r i n i . 
T a m b i é n hemos ocupado todos ios desfí 
laderos de la frontera de Cadora. 
Nos hemos apoderado en una carga a la 
bayoneta del desfiladero d e l va l iede l I n -
fierno, en la ext remidad de Valdegane. 
C o n t i n ú a nuestra ofensiva en la fronte-
ra de Fr ise l y de Isonzo, a s í como en el 
Isorzo infer ior . 
En todas partes se re t i ra el enemigo des-
t ruyendo los fuertes y las d e m á s comupi-
caciones. 
Nuestros aviadores han bombardeado ia 
fábr ica» de e lec t r ic idad y la e s t a c i ó n de 
Monf aleone. 
De la movilización. 
Comunican de Ginebra que desde L u -
gano t e l e g r a f í a n a «El D ia r io de G i n e b r a » 
aue, s e g ú n las ó r d e n e s recibidas de las 
autoridades mil i tares i ta l ianas , se ha de-
c id ido proceder inmediatamente a la re-
v is ión de todos los exceptuados del servi 
ció en la ú l t i m a qu in ta . 
Se calcula que I t a l i a prepara para la 
guer ra tres millones de hombres. 
Parte oficial austríaco. 
Dasde Viena t ransmiten el s igoiecte co 
municado oficial publ icado por el Estado 
Mayor del e jé rc i to a u s t r í a c o : 
«En el comunicado de ayer se daba 
cuenta del bombardeo del arsenal(de Ve 
necia y del incendio causado por nuestra 
escuadril la de aviadores navales. 
E l contratorpedero « S c h a r f f c h u p r e » 
a b r i ó el fuego contra el casti l lo de Porta 
Cor t in i y d i s p a r ó varias veces contra la? 
t r incheras . 
Estas contestaron al fuego, cayendo uno 
de los proyect i les a bordo del buque, re 
sultando un hombre gravemente herido, 
y empezando el buque a hacer agua. 
E l crucero «Novara» s igu ió el combate, 
destrozando las t r incheras y el cuar te l . 
A bordo del buque resultaron cuatro 
hombres muertos y varios heridos, 
Nuestras p é r d i d a s fueron és tas , pero las 
del enemigo fueron mayores, 
E l torpedero n ú m e r o 20 r e g r e s ó intacto 
a Pola. E n R é m i n i , nuestros aviadores vo 
laron sobre la e s t ac ión y el puente. 
E n F i l i p h a destruyeron el puente del 
fe r rocar r i l y parte del puente. 
E n Ancona destruyeron las fortificacio-
nes de la a r t i l l e r í a , les campamentos de 
la c a b a l l e r í a y la e s t a c i ó n . 
E n la rada fueron hundidos dos buques 
y otro q u e d ó destrozado. 
E l puente sobre el r í o Pontoza sufr ió 
grandes a v e r í a s . 
El puente sobre el Finaska, la es tac ión 
y varias locomotoras fueron destruidos. 
Los disparos del d e s t r ó y e r «Turb ine» , 
que se h u n d i ó cerca de Barlet ta , hicieron 
un solo blanco sobro el contratorpedero 
«Cfepel», resultando un herido g rave y 
dos leves. 
L a a r t i l l e r í a del buque c o n t e s t ó , sin re-
c ib i r otras a v e r í a s . 
En la Gal i tz ia or ienta l , en todo el fren-
te, hasta la l í nea del Dinester, c o n s e g u í 
mos nuevos progresos. 
Las tropas del general Mackenssen, er 
u n i ó n del 6.° Cuerpo de e jé rc i to austro-
h ú o g a r o , se han apoderado de R a d i m i n y . 
E l e jérc i to que opera a l Oeste de Prze-
m y s l , c o n t i n ú a ganando terreno y recha-
zando a l enemigo m á s a l l á del val le de 
B!onia. 
Los ataques c o n t i n ú a n intensamente. 
L a s i tuac ión en el frente del N . E no ha 
cambiado. 
E n el S.O'. de la frontf ra del T i r o l , a lgn 
ñas p e q u e ñ a s secciones enemigas pasaron 
a nuestro te r r i to r io , pero retrocedieron al 
hacer nuestras tropas los primeros dispa-
ros.» 
¡ia y Hustria. 
Parte oficial ruso. 
El comunicado oficial dndo por el G-PH 
Cuartel del e jé rc i to ruso, dice ^BÍ: 
«Con t inúan los combates violentos en 
odo el frente del Dib i saa y en l a or i l la 
izquierda del V í s tu l a superior. 
El enemigo ha fracasado en todos lo^ 
intentos de ofensiva. 
Hemos rechazado todos sus contraata 
jues, c a u s á n d o l e s grandes p é r d i d a s . 
E n la Gali tzia , desde Joroslow hasta 
P/zemysl , siguen los combates encarniza 
dos desde el d í a 24. 
C'irca de j iour t t eh i t z , hemos hecho 1.000 
pri t ioneros, entre ellos 20 oficiales. 
El asunto chinojaponés. 
Comunican de T o k i o que en la Dieta 
el b a r ó n de Ka to , min is t ro de Negocios 
extranjeros, fué objeto de varias interpe 
laciones respecto a l a s negociaciones de 
China con el J a p ó n . 
E l minis t ro d e c l a r ó que las determina 
ciones tomadas por el Gobierno j a p o n é s , 
han servido para evi tar consecuencias 
que hubieran sido deplorables. 
A ñ a d i ó que l a poses ión da T s i n g Tao 
por el Gobierno J a p o n é s se h a b í a hecho 
de conformidad con l a po l í t i ca japonesa y 
estaba decidida antes del comienzo de las 
negociaciones. 
Contestando a otra i n t e r p e l a c i ó n , decla-
ró que n inguna potencia h a b í a in terve 
n ido en las negociaciones hechas por el 
G jblerno. 
Di jo t a m b i é n que el J a p ó n estaba agra-
decido a la Gran B r e t a ñ a , y dió las gra-
cias al minis t ro i n g l é s en P e k í n por sus 
buenos oficios para la reso luc ión del con-
venio. 
Parte oficial francés. 
E l comunicado oficial publicado por el 
Gobierno f r ancés a las tres de la tarde, 
dice as í : 
«Los fracasos sufridos ayer por el enemi-
go en la r e g i ó n de Aogres, a l Norte del 
macizo de Lorette, han determinado en lo? 
alemanes una r e a c c i ó n extremadamente 
violenta . 
L a lucha es e n c a r n i z a d í s i m a . 
Conservamos el terreno ú l t i m a m e n t e 
conquistado, por que nuestras tropas han 
dado pruebas de g r an valor y resistencia. 
E l p r imer ataque del enemigo fué dado 
contra las defensas del Noroeste de A n -
gres, mul t ip l icando BUS encarnizados es 
fuerzoa para recuperarlas. 
A pesar del i n t e n s í s i m o bombardeo a 
que estamos sometidos, conservamos el 
terreno ganado. 
Ocupamos el fondo de Fa ta l , adonde 
llegamos ayer tarde, y nos mantenemos 
en él . 
Ganamos terreno sobre las crestas si-
tuadas al Sur y en las proximidades del 
pueblo de Souchez. 
L a lucha es v i v í s i m a en las c e r c a n í a s de 
Soissons y de Reims. 
Nada de par t icu la r en el resto del frente. 
E n la jornada del d í a 25 nuestros avia-
dores demostraron g ran ac t iv idad en todo 
el frente y consiguieron varios intentos 
de bombardeo. 
Ar ro j a ron 203 proyectiles, de las cuales 
82 fueron gruesas bombas con peso de diez 
kilos y 14 obuses de quince y medio con 
peso de 43 ki los . 
L a eficacia de las explosiones ha sido 
completa en varios puntos, especialmente 
en H e r v i l l y , a l S.O. de Ruvisent , donde 
combatieron y avanzaron incesantemente. 
E n la reserva de a v i a c i ó n alemana de 
Grand Trie) , a l N O. de Saint Quent in, los 
cobertizos fueron aplastados. 
E l fuego se e x t e n d i ó a la e s t a c i ó n de 
Sá in t Quentin, q u e m á n d o s e ¡os cobertizos 
de esencia. 
En la noche anter ior nuestros aviadores 
arrojaron bombas sobre la e s t a c i ó n de Do-
nain y se comprobaron los incendios de los 
almacenes de m e r c a n c í a s . » 
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Gran Confitería y Pastelería, 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta f a n t a s í a y bizoocho 
Saboyano. 
Pastas para el té. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Los gobernadores. 
M A D E I D , 26.—El min is t ro de la Gober-
nac ión ha desmentido que haya prefer.ta-
do la d imis ión el gobernador de Sevi l la . 
Lo que pasa es que es fácil que el go-
bernador de la capi ta l andaluza sea tras-
ladado. 
En breve se h a r á una c o m b i n a c i ó n de 
gobernadores. 
Nombramiento. 
E l minis t ro de Hacienda, s e ñ o r Buga-
la!, recibido la not ic ia de haber sido nom-
brado socio honorario de la Camarade 
Comercio e Indus t r ia de Bilbao! 
A la cárcel. 
H o y ha declarado ante el jaez esppcial 
que i n s t i u y e la causa por las denuncias 
del concejal socialista s eño r Besteiro, el 
hsbi l i tado de los maestros y agente con-
sistorial s e ñ o r Blanco. 
D e s p u é s de prestar d e c l a r a c i ó n i n g r e s ó 
en la c á r c e l por orden del Juzgado. 
Una recepción. 
En el minis ter io de Estado se ha cele-
brado hoy la r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a sus-
pendida ayer por ce lebrarse el Consejo de 
ministros. 
Habla el señor Dato. 
E l s eño r Dato d e s p a c h ó con el Rey, i n -
fo rmándo le de los asuntos que fueron tra-
tados en el Consejo de ayer , especialmen-
te el relacionado con las subsistencias. 
Hab'ando con los periodistas a n u n c i ó el 
s eño r Dítto que en breve p u b l i c a r á el se-
ño r Baga l la l una real orden que a b a r c a r á 
todo e-e problema. 
Acerca de l c a r b ó n dijo que entre la pro-
d u c c i ó n y el consumo h a y u n margen de 
dos millones de toneladas 
A ñ a d i ó que las C o m p a ñ í a s ferroviar ias 
y los grandes navieros han contratado con 
los Estados Unidos el suministro de aquel 
combustible, no habiendo e l pe l ig ro m á s 
remoto de que pueda fa l tar . 
La Comis ión de M á l a g a que v ino a ges-
tionar el indu l to de los reos de Benagal-
bón e x p r e s ó a l s eño r Dato su g r a t i t u d por 
la conces ión de la gracia . 
Permiso denegado. 
Una Comisión de estudiantes ha pedido 
al s e ñ o r S á n c h e z Guerra permiso para 
postular en la Fiesta de la F lo r . 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n se lo ha 
negado. 
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Cuando hayaia probado todos les medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , B R O N 
qui t is y toses rebr-ldes de los catarros 
agudos v c rón icos , sin obtener a l i v io , acu-
did al F E R I N O L . De venta en todas las 
farmacias y d r e g a e r í a s . 
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APLAUSO MERECIDO 
E n nuestro n ú m e r o de ayer d á b a m o s 
cuenta de un hecho ocurr ido en la costa, 
cerca de Cueto, sin darle realmente la i m -
portancia que merece. 
Josefa Gómez , casada y con siete hijos, 
que estaba cogiendo percebes con otra 
c o m p a ñ e r a , al ver que és t a se hal laba en 
peligro, a c u d i ó en su aux i l io , con g r a n pe 
l igro de su v ida , e x p o n i é n d o s e a una des 
gracia, que hubiera dejado casi en la m i 
néria a sus siete t r jos, pues su padre e s t á 
enfermo desde hace t iempo y no puede 
atender a sus necesidades. 
Actos como este se ven con poca fre-
cuencia, y por eso, y por lo que represen-
tan, merecen aplaudirse y elogiarse. 
Sección necrológica. 
t A y e r se verif icó el ent ierro del cono-cido joven, c a p i t á n de la M a r i n a mer-
cante, don A r t u r o Velasco, que fal leció 
en Glapgow (Ingla terra) el 17 del actual y 
cuyo c a d á v e r fué trasladado a bordo del 
vapor « P e ñ a C a b n r g a » , que m a n d ó en 
vida . 
E l lujoso fé re t ro que encerraba loares 
tos de l malogrado c a p i t á n fué depositado 
sobre cubierta, envuelto en la bandera es 
p a ñ o l a . Sobre el f é re t ro se colocó t a m b i é n 
el traje da aguas que usó el finado. 
E l f é r e t ro fué descendido del buque a 
hombros del p r imer oficial del « P e ñ a Ca-
b a r g a » , s e ñ o r M u n g u í a , que ha venido 
mandando el barco, y otros c o m p a ñ e r o s 
del malogrado c a p i t á n . 
Colocado el f é r e t ro en el coche f ú n e b r e , 
a los dos lados de é s t e se pusieron cuatro 
t r ipulantes del buque, l levando las cintas. 
E l « P e ñ a C a b a r g a » tuvo izada l a ban-
dera a media asta. 
Sobre el coche se colocaron varias her-
mosas coronas de flores naturales, dos de 
ellas dedicadas al finado por la oficial idad 
y l a t r i p u l a c i ó n del buque, otras de la ofi-
c ia l idad y t r ipulantes de los buques de la 
misma c o m p a ñ í a « P e ñ a S a g r a » y «Peña 
Casti l lo» y o t ra de la v iuda , todas ellas 
con s e n t i d í s i m a s dedicatorias. 
E l f ú n e b r e acto fué una d e m o s t r a c i ó n de 
las muchas amistades con que contaba el 
finado en esta c iudad . 
P r e s i d í a n el duelo los hermanos del £1 
nado, nuestros part iculares y estimados 
amigos don Lu i s y don Celso Velasco, se-
cretario este ú l t i m o del Juzgado mun ic i -
pal del d i s t r i to del Oeste; un hermano po 
lí t ico del finado, una r e p r e s e n t a c i ó n del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Casa ar-
madora y el p r imer oficial del buque s e ñ o r 
M u n g í a . 
T a m b i é n asistieron al entierro todos los 
s eño re s que forman el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a y los emplea 
dos en las oficinas de la Gasa armadora, 
que permanecieron cerradas en s e ñ a l de 
duelo. T a m b i é n ce r ró - sus puertas la aris-
t o c r á t i c a Sociedad «Unión Club», de la que 
concurr ieron l a m a y o r í a d e los socios, que, 
en a u t o m ó v i l e s y coches, se trasladaron 
d e s p u é s a l cementerio de Ciricgo, a s í como 
numerosas personas de las que formaban 
en el a c o m p a ñ a m i e n t o . 
A p e g a r de estar desapacible l a tarde, 
fueron muchas las personas que presen-
ciaron el f ú n e b r e acto, que, como y a he-
mos dicho, r e su l t ó una verdadera manifes-
t ac ión de duelo. 
Desde estas columnas reiteramos nue-
vamente a la fami l i a del finado l a expre-
sión de nuestro sentido p é s a m e por l a des-
grac ia que les aflige. 
t A las diez de la m a ñ a n a de hoy , y en la iglesia de la C o m p a ñ í a , se cele-
b r a r á n solemnes funerales por el a lma de 
la ca r i t a t iva y v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a Do-
minica V á r e l a Abaigar , que fal leció en 
esta c iudad en l a madrugada de ayer , 
d e s p u é s de haber recibido los auxi l ios es-
pir i tuales . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se verif ica-
r á a las doce, desde la casa mor tuor ia . 
Cuesta de la A t a l a y a , 7, 1.°. 
Damos nuestro p é s a m e m á s santido, to 
mando parte en el hondo duelo que les 
embarga por lo sensible e i r reparable de 
la p é r d i d a que l loran, a los familiares to-
dos de la finada s e ñ o r a , y de modo espe-
cia l ía imo a su v iudo don Demetr io Soto e 
hijos d o ñ a Mar í a , d o ñ a Josefa, d o ñ a Emi -
lia , don Bernardino, don Demetrio, don 
Celedonio y d o ñ a N a t i v i d a d . 
Descanse en paz la infor tunada y bon-
dadosa s e ñ o r a d o ñ a Domin ica V á r e l a 
Abaigar . 
v v a v v v v v w v v v v t v v v v v v v v v A . v v ^ 
la 
Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a recogerlas los socios en 
el Circulo Maurista. 
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V A R I A S NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Un naufragio. 
M A D R I D , 26.—Desde Santiago de Chile 
han cablegrafiado diciendo que en aque-
llas aguas ha naufragado el vapor « M á x i 
mo E r r e s u r r e » . 
S e g ú n las noticias recibidas, el buque 
chocó con un bajo, a b r i é n d o s e l e una v í a de 
agna, y y é n d o s e en seguida a pique, ha-
biendo perecido a causa del naufragio 50 
personas. 
Una alianza. 
De Buenos Aires dicen que se ha firma-
do en aquella p o b l a c i ó n un t ra tado de 
al ianza entre los Gobiernos de la Repúb l i -
ca Argen t ina y el Bras i l . 
Inauguración de un monumento* 
Comunican de Zaragoza que seha cele-
brado con g r a n br i l lantez la i n a u g u r a c i ó n 
del monumento al ingeniero a g r ó n o m o se 
ñ o r R o d r í g u e z Ayuso , que tanto hizo por 
el desarrollo de la indus t r ia a g r í c o l a en 
aquella pob l ac ión . 
A l acto asistieron el d i rector general de 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Castell, el A y u n t a m i e n -
to, la D i p u t a c i ó n y muchas personalida-
des. 
Se p ronunc ia ron varios discursos enal-
teciendo la figura del i lus t re ingeniero. 
D e s p u é s del acto se ver i f icó u n banque-
te de 70, cubiertos ofrecido por l a Dipu ta -
^ v v / v w v v v w w w v w w v w w v v v w v v v ^ 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. 49, primero 
c ión al s eño r d i rector general de A g r i c u l -
tu ra . 
«El Jaime I.» 
Comunican de E l Fe r ro l que han sido 
hechas las pruebas del nuevo acorazado 
« J a i m e I», con resultado excelente. 
Durante el mes de jun io p r ó x i m o se ha-
r á n las p rueb i s de la a r t i l l e r í a del acora-
zado «Alfonso X I I I » , siendo entregado el 
buque en seguida a l min is t ro de Mar ina . 
Huelga solucionada, 
Se ha solucionado la huelga de mineros 
asturianos, 1 egando a un ar reglo patro-
nos y obreros. 
« t / v w v v v v v v v v v v v v w w v v w v v v v v v v v ^ 
L Á I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17 
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U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
Parte oficial alemán. 
M A D R I D , 26.—El comunicado oficial 
publ icado por el Gran Cuartel general 
a l e m á n dice lo siguiente: 
«En Not re Dame de Loret te han sido re-
chazados los ataques f r ancés , sufriendo el 
enemigo grades p é r d i d a s . 
C o n t i n ú a la ofensiva de las tropas aus-
troalemanas en el frente or ien ta l . 
El generalMackensen ha forzado el paso 
del San. 
. E l acorazado ruso torpedeado por u n 
submarino turco, fué el « P a n t e l i m o n » , en 
lugar del «Szinop». 
Ultimo parte francés. 
Comunican de P a r í s que el par te oficial 
publ icado por el Gobierno f r a n c é s ! a las 
once de la noche, no da cuenta de opera-
ciones mil i tares de i n t e r é s . 
U n «taube» a l e m á n que se d i r i g í a a Pa-
rís , b o m b a r d e ó V i l l e r r o y , 
Los aeroplanos franceses se elevaron 
para perseguirlo logrando derr ibar lo en 
Soissons. 
Los t r ipulantes del a v i ó n resul taron 
muertos. 
Salida del Rey. 
Comuniean de Roma que el Rey V í c t o r 
Manuel ha salido para el frente de batalla 
con objeto de mandar el e j é r c i t o . 
H a sido nombrado regente de I t a l i a el 
duque de G é n o v a . 
Ü a sido declarado el bloqueo de A u s t r i a . 
E l t e l é g r a f o . 
A las cuatro y doce minutos de la ma-
drugada recibimos una conferencia tele-
g r á f i c a depositada en M a d r i d a la una y 
cuarenta. 
E l t e l é g r a f o nos admi ra por la rapidez. 
¡Oh!,.. 
C O M U N I C A D O 
S e ñ o r Director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y ¿eñor m í o y d é m i mayor conside-
rac ión : Ruego a usted d é cabida en su i lus-
t rado pe r iód i co a las siguientes l í n e a s , por 
lo que le an t ic ipa las graciafi é s t e su afec-
t í s imo, MíNÜEL C A S T E . L A N O S . 
En l a ses ión que c e l e b r ó ayer el exce-
l en t í s imo Ayun tamien to , dijo un seño r 
consejal que la Comis ión de P o l i c í a me 
h a b í a t ransmit ido una c o m u n i c a c i ó n , en la 
qne me c o n c e d í a un plazo, que exp i raba 
el s á b a d o , 29 del actual , para sstablecer 
siete a u t o m ó v i l e s de servicio p ú b l i c o en 
la calle de Marcel ino Sautuola. Para que 
los que componen es te e x c e l e n t í s i m o 
Ayun tamien to lo sepan, tengo que mani -
festar que hasta la hora presente no he 
recibido la refer ida c o m u n i c a c i ó n . 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Remando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recocen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de l a 
piel y v í a s u r inar ias . Inyecciones in t r a -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
HATILLOS COMPLETOS 
PARA RECIEN NACIDOS - - -
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E " 
LEALTAD, 2 
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A G U A D E H G Z N A Y O 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, d rogue í ías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
Popinilos, Variantes , T V o - r r t f t f ' i n r k 
Alcaparras . Mostaza * T C V l j a H Ü 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
j cho.—Venta en farmacias.—Depósito, Dro-
guer ía Pérez del Molino y Compañía. 
¡ M A U R A , S I ! 
PAPEL DE FUMAR 
Pidase en todos los estancos. 
R n Y A I T V : Gran café restaurant : U I H L I I : : SERVICIO A LA CARTA : : 
Teléfono 617 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Salón Pradera. 
A las siete y cuarto y diez de 
la noche, funciones completas, 
tomando parte los notables art is-
tas que componen la 
Troupe liliputiense. 
Grandioso é x i t o de la g r an co-
r r i d a de toros, por la « T r o u p e 
l i l i pu t i ense» . 
Otros n ú m e r o s c o m p l e t a r á n el 
p rograma. 
Butaca, 1,50; general , 0'40. 
EIL R U E I B L O C Á N T A B R O 
ascieudeo a la suma de í.604,80 pesetas, y 
el causado en la yerba, m a í z y utensilios 
domés t i co s , , a 909 pesetas. 
r e p r e s e n t a c i ó n del minis ter io púb l i -
co cal i f icó los hechos como consti tutivos 
de un deli to de incendio, previsto y pena-
_ I a • I " X . abasos de referencia para que sean casti-
O X S I S m I I I X 9 . r © S » gados y a que laex"gaa r e m u n e r a c i ó n a los 
| empleados rurales no es just if icante del 
I n c o r p o r a c i ó n , [ i n c u m p l i m i e n t o de un servicio tan wgtfi-
A y e r se i n c o r p o r ó al reg imiento de Va- con el de correos. 
i • w • rfnn T<VflTif>ÍB<-n! EXPORTACIOK DE PRODUCTOS MONTANE-
lencia el teniente coronel don * rancisco ^ _ V i s t o el que a la C á m a r a r e . , do en el p á r r a f o 6egundo del a r t l c l l lo 564i 
ar ' V ia je ros . | m i t e el i l u s t r í s i m o seño r director general estimando que en él hab a tenido el pro-
de Comercio Indus t r ia y Trabajo, respec- cesado la p a r t i c i p a c i ó n de autor, con la 
to a la r e c l a m a c i ó n formulada por la Aso- c i rcunstancia agravante 18 del a r t í c u l o 
e l ac ión en r e p r e s e n t a c i ó n de sus asociados 10. 
s eño re s 'Prueba y C o m p a ñ í a por tardanza j E l letrado defensor de l procesado, s eño r 
de t ransporte de un cargamento de leche Qnlntanal , expuso en modo al ternat ivo 
esterelizada a las posesiones e s p a ñ o l a s de ' que los hechos realizados por su represen-
Afr ica , se acuerda comunicar a la ci tada j tado no c o n s t i t u í a n delito, y caso de serlo, 
d i r ecc ión los extremos pertinentes a l caso i n t e g r a r í a n uno de incendio por i m p r u -
y a c o m p a ñ a r los documentos comproban- ' dencla, del cual s e r í a autor el procesado, 
tes del contrato m a r í t i m o que ob l igó a la con la circunstancia atenuante de em-
A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y proceden-
te de Larache ha l legado con l icencia 
nuestro buen amigo el teniente de in fan-
t e r í a don J o a q u í n L ó p e z D ó r i g a . 
(VVVVVWVVVV\A/WVVVVVWV/VV\/VVW 
Las corridas de ferias. 
De i n t e r é s pa ra el comerc io . 
Habiendo acordado la Comisión organi -
zadora de las corridas de fer ia l l evar a 
cabo una ac t iva propaganda de dichas 
corridas por medio de sobres-programas, 
i n v i t a a los comerciantes e industr ia les 
que quieran cooperar a estos p ropós i tos 
que e i .v í en ns sobres destinados a su co-
rrespondencia comercial al Cí rcu lo Mer-
can t i l , paU elo del Suizo, para ser respal-
dados en forma conveniente. 
A l dorso de los sobres, y por cuenta de 
la Comis ión, se i m p r i m i r á e l siguiente 
anuncio: 
Magn í f i ca s corridas de toros, organiza-
das por la Asoc i ac ión de la Prensa d i a r l a 
con la c o o p e r a c i ó n de la ludus t r i a y el 
Comercio.—Santander 1915. 
25 de julio.—Pastor, Gaona y Celita. 
Seis toros de Veragua . 
1 de agosto.—Gallo, Gal l i to y Belmente. 
Seis toros de Sa l t i l lo . 
2 de agosto.—Pastor, Galio, Gal l i to y 
Belmente. Ocho toros de Benjumea. 
8 de agosto . -Gaona, Gal l i to y Salerl I I . 
Seis toros de|Concha y Sierra. 
^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
Cámara oficial Agrícola. 
Bajo l a presidencia de don Salvador 
Aja , se han reunido las Comisiones de Ga-
n a d e r í a , A g r i c u l t u r a , Industr ias rurales y 
E c o n o m í a r u r a l de la C á m a r a A g r í c o l a , 
para celebrar la ses ión reglamentar ia del 
mes de mayo, t r a t á n d o s e de los siguientes 
aanntoe: 
EXPOSICIÓN FERIA, DE FLORES, FRUTAS, 
PÁJAROS Y PALOMAS.—Se acuerda que la 
Comisión de A g r i c u l t u r a u l t ime todos los 
detalles referentes a esta E x p o s i c i ó n que 
la C á m a r a organiza, con el exclusivo ob-
jeto de cooperar a las ip ic ia t ivas del exce-
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o en los festejos del 
mes de ju l io y que la E x p o s i c i ó n se cele-
bre durante los d í a s 25, 26 y 27 de dicho 
mes, en el p a b e l l ó n de la Alameda de Ovie-
do, que s e r á solicitado de la Corpo rac ión 
mun ic ipa l . T a m b i é n se acuerda publ icar 
en la prensa local el p rograma y regla-
mento correspondientes, que lo han sido 
y a en el «Boletín A g r í c o l a y P e c u a r i o » de 
la C á m a r a . 
SEGURO DEL GANADO VACUNO.— Se da 
cuenta por el secretarlo de que en este 
asunto se han cumpl ido los acuerdos de la 
Junta , h a b i é n d o s e remi t ido a todos y cada 
uno de los trescientos asociados los esta 
tutos por los cuales ha de regirse la «Caja 
p r o v i n c i a l contra la mor ta l idad del gana 
do v a c u n o » , juntamente con solicitudes 
provisionales e instrucciones para los ga-
naderos. 
Se acuerda recordar a los asociados la 
necesidad de que a l a m a y o r brevedad po 
sible, remi tan a la s e c r e t a r í a de la C á m a -
ra , paseo de Pereda, n ú m e r o 21, las expre 
sadas solicitudes, para que no se acumule 
a ú l t i m a hora un excesivo trabajo y pue-
dan hacerse los cá l cu lo s 
con lacaima necesaria. 
SERVICIO POSTAL DE 
r e c l a m a c i ó n . 
REGISTRO GENEALÓGICO Y MARCAS PARA 
EL GANADO.—Sigaen afiuyendo a la Cáma-
r a solicitudes de registro de ganados de 
raza para su i n s c r i p c i ó n en el G e n e a l ó g l . 
co de la provinc ia , pero como a ú n seca-
rece de marcas de ident idad , que no han 
podido adquir i rse n i en Alemania n i en 
briaguez. 
Hecho el resumen por el presidente, se-
ñ o r F e r n á n d e z Campa, el Jurado d ló ve-
redicto de cu lpabi l idad , y la Secc ión de 
Derecho d ic tó sentencia, condenando a l 
procesado A r t u r o Gonzá lez G ó m e z , como 
autor de un del i to de Incendio por I m p r u -
cencia temeraria, a la pena de u n a ñ o y 
|. I , * ' «ra derecho, otra en la anter ior del izquierdo 
l \ l OTEIS " t £ l U T I n SIS . y varias en los brazos y antebrazos, m a n í 
. f estando que esas heridas se la s h a b í a oca-
Una n o v i l l a d a . ' sionado el mismo Manuel Toca, que no se 
En l a pintoresca c iudad de Castro Ur- c o n t e n t ó con mal t ra ta r a su hermana. moral y a t rayente en el que el pa 
y fina p e l í c u l a . Noper t enece^r j ?"^ 
asuntos sensacionales, pero es • ero¿ 
una de las m á s bellas Produccioíl11 ^ 
temporada. Es asunto ext'-6malie8(l8l& 
diales, e s t á ¡ m u y adelantada y promete 
ser u n acontecimiento para los c a s t r e ñ o s , 
la o r g a n i z a c i ó n de una nov i l l ada que se 
c e l e b r a r á en aquel la plaza de toros, sin 
t a rdar mucho t iempo, para l a presenta-
Casa de Socorro. 
A d e m á s , fueron curados en la Casa de 
Socorro: 
. „ , n <r a , , dear i i s tas de c i n e m a t ó g r a f o gaieH'a A u r o r a S á n c h e z , de 15 a ñ o s , de l u x a c i ó n i f j * * 
cipal corre a cargo de una nifia d A l -
iento ex t raord inar io , que ha con6 ^ ^ 
uno de los primeros puestos en io8egíi,Jo 
en la a r t i c u l a c i ó n del codo izquierdo, que 
c lón del s i m p á t i c o torero c a s t r e ñ o J o s é Be cails5 en ia e8calera de su casa; y 
Rulz «Silleri to.» B r í g i d a G ó m e z , de cuatro a ñ o s , de con-1 -
L a E-npresa organizadora de la nov i l l a - tu s ión en el hombro derecho, 
da e s t á en tratos con un afamado ganade-
de hilo V Bln. , 
pama, 
Casas baratas. 
Esta tarde, a las cinco, s? 
ro de Obar i r es (Burgos), quien ha ofrecido, TVT ^ 4 - ^ Q o O m P T P 1 ^ 1 P S ' J un t a para el fomento y m e j o V ^ ^ 4 
enviar ganado bien presentado y b r a v o . ; I N O t a S C O m e r C l d l t í ^ ^ . ^ ^ ^ J0ra ^ la8h&. 
que pp rmi t a lucirse a l torero c a s t r e ñ o , el 
cua l e s t á dispuesto a desarrol lar su v a s t í - j 
simo repertorio, animado de satisfacer al j 
aficionado m á s exigente, 
C a r b ó n c x t r a n l c r o . 
Leemos en la revis ta «Vida M a r í t i m a » 
Juegos de cama, mantclerí 
colchas y cortinajes. ~ ~ x y 1a8' 
que por el minis ter io de Hacienda se ^ ! c o y C o m p a f i f a > B l a n c a j ^ ^ s . 
í 
Francia , se acuerda acudir a los f a b r i - | u n mes de p r i s i ón correccional , acceso-
cantes de Suiza y de Nor te A m é r i c a hasta riai?, costas e i n d e m n i z a c i ó n de 2.518,80 
conseguir las marcas permanentes adop-. pesetas y abono de la mi t ad de t iempo de 
tadas por la C á m a r a . j p r i s ión p rov i s i ón* 1 sufrida. 
Y no hebiendo m á s asuntos de q u é tra- - v v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
t r a ta r se levanta la ses ión . ^ S e C C Í Ó n m a r í t i m a . 
Para t ra ta r la tuberculosis y la.anemia, 
nada h a y mejor que la CARNE L I Q U I D A 
Valdós G a r c í a . 
V V V \ A V V V a a / \ A ^ \ V V ^ V V V V \ ' V V V \ A / V X A / A / \ A A ; V V \ ^ A \ ^ \ \ V V V ^ 
Inspección de Vigilancia 
Denuncias . 
Por Insul tar a Juana Morobero F e r n á n -
dez ha sido denunciado su sobrino G l n é s 
Gómez . 
Por promover un e s c á n d a l o en el mue-
lle de madera y maltratarse m ú t u a m e n t e 
de palabra y obra han sido t a m b i é n de-
nunciadas Tomasa Camino G a r c í a y Ma-
r í a G u t i é r r e z Cosío. 
B o l s a s Y M e r c a d o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
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MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados: «C.jbo H i g u e r » , «Garc í a n ú -
mero 2», « P e ñ a Cabarga>, « G a r c í a n ú m e 
ro 3» y «Josefa». 
Salidos: «Madr i leño» , «Cabo Menor» y 
«Josefa». 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Lu i s L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Eslee», en Saint Nazaire . 
Vapores de Francisco García. 
«María M a g d a l e n a » , en Ribadeo. 
«Mar ía Mercedes» , en Gi jón . 
«Mar ía Cruz», en Gi jón . 
«Mar ía G e r t r u d i s » , en viaje a Santan-
der. 
«Mar ía Clot i lde», en Ribadeo. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Tapia . 
« F r a n c i s c o Ga rc í a» , en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en viaje a Gi jón . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en viaje a Bilbao. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Santander 
« P e ñ a Castil lo», en Caaaff. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a L a Rochelle. 
«Asón», en A y r . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pé rez» , en viaje a Charleston. 
«Carol ina E. de Pé rez» , en viaje a L a I 
C o r u ñ a . 
«Emil ia S de P é r e z » , eu Barcelona. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 1,38 m . y 2,2 t . 
Bajamares: A las 7,58 m . y 8,22 n . 
Parte del Semáforo. 
Calma.—Mar llana.—Cerrado en niebla 
\ / V V V V W \ / V V W V / V V V \ A V V V V \ V W W \ / W 
POR LA PROVINCIA 
Si el muchacho demuestra sus ap t i tu - faci l i tado la nota siguiente; 
des, como es de esperar, le s e r á n abiertas j De los Estados Unidos ofrecen vender o ( Matadero , 
de par en par las puertas de las plazas de ; enviar a E s p a ñ a cuantos cargamentos de Romaneo del d í a 26.—Mayores 
Bilbao y Santander y d e s p u é s . . . la g l o r i a c a r b ó n sean necesarios. 1 NORES) JJ. k i logramos, 4 855. ' ^ 
t aur ina . Los precios de estos carbones, s e g ú n los 
^VVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVXA/VVVVVVWVVVVVV j datos Que nos fac i l i tan , s a l d r á n ahora. 
E S P E C T A C U L O S 
S A L O N P R A D E R A . - F u n c i o n e s a las 
siete y cuarto y diez de la noche, toman-
do parte la « T r o u p e L i l ipu t i ense .» 
«La corr ida de toros» y otros n ú m e r o s 
por la « T r o u p e Li l iput iense » 
P A B E L L O N N A R B O N . — H o y , popular, 
secciones desde las siete de la tarde. 
Reprisse de la preciosa p e l í c u l a s e n t í 
mental , de la casa Gaumont t i tu lada «El 
á n g e l del h o g a r » . (Léase el argumento.) 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
A/VVVVWVVVVVVVVWV\VVAA/VWV\^ 
B é b a s * el sgaa h e r v i d a ' a ñ a d i é n d o l e 
S A L V I C H Y E T A T , producto na tu ra l que 
la hace digest iva y evi ta las infecciones. 
Diez c é n t i m o s el paquete para un l i t r o de 
agua. 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMA/VVVVVVVW 
S U C E S O S DE A Y E R 
San Vicente de la B a r q u e r a . 
E n l a tarde del domingo ú l t i m o , r i ñ e r o n 
en el pueblo de Lerd io , Laureano Campo, 
J o s é F e r o á n d e z P e l á e z y Severiano Ta-
zón , v i é n d o s e en medio de la r eye r t a re-
"T D I R I N| A 1. C l u c i r armas blancas y de fuego, pero sin 
• 1 ^ 1 ^ 1 ^ ^""^ ^ ^ . que se hiciere uso de ellas y sin causarse 
n inguna les ión. Dichos ind iv iduos han 
La e m b r t a g u e z f u é c a u - 8Ído detenidoSi 
Por la guard ia c i v i l ha sido tamban de-
Una madras t ra . 
E n la guard ia mun ic ipa l se p r e s e n t ó 
ayer el chico de 13 a ñ o s Adolfo M a r t í n e z 
S a n t a m a r í a , manifestando que su padre y 
su madrasta Francisca G u t i é r r e z , le mal 
t r a tan continuamente, hasta el punto de 
que ayer , le echaron de casa, teniendo que 
ser recogido en el As i lo da la Caridad. 
E s c á n d a l o s . 
A las ocho de la m a ñ a n a promovieron 
un e s c á n d a l o Manuela Santos G o n z á l e z 
y M a r í a G o n z á l e z F e r n á n d e z , que, por re-
sentimientos anteriores, se vejaron m ú t u a -
mente de palabra y obra. 
Otro promovieron en la calle de la Con-
cordia, Camila Migue l F e r n á n d e z y Ma-
r í a T a z ó n . 
T a m b i é n p r o m o v i ó un g r an e s c á n d a l o 
la vendedora de pescado Anton ia Sarabia, 
a l conduci r la al P r i n c i p a l el guard ia de 
punto por desobediencia. 
Accidentes del trabajo. 
A las ocho de la m a ñ a n a pasaban por el 
bar r io de San Mar t í n , en una vagoneta, 
los obreros Pedro V i a n a Herrera , Migue l 
G o n z á l e z H e r n á n d e z y Gabrie l Ramos 
Carral , y como la vagoneta l levaba exce-
siva velocidad, d e s c a r r i l ó , lanzando a dis-
tancia a los que iban en ella. 
Recogidos y trasladados a l a Casa de 
Socorro, se Ies a p r e c i ó numerosas contu-
siones y razaduras en distintas partes del 
cuerpo. 
T a m b i é n fueron curados en la Casa de 
Socorro, Camilo P e ñ a R a í z que trabajan-
do.por la m a ñ a n a en las obras del S; rd ine 
ro , fué cogido entre dos carros, resultan-
sa de un incendio . 
se v ió en l a Audienc ia el 
y operaciones oral referente a causa seguida en el Juz- , 
gado de C a b u é r n i g a . contra A r t u r o Gon- temd0 el 3oyeD Jo6é S8t lén K™z> Por ^ do con una con tus ión en la r e g i ó n i n g m a l . 
LOS PUEBLOS.-Se ¿á l éz G ó m e z , por el del i to de incendio. j ™lts*? mal t ra ta r a su convecina. Ama-
han recibid ? en la C á m a r a , quejas de aso- E l d í a 24 de diciembre de 1914, el proce-; dor 
ciados, pu? son machos los que no han sado A r t u r o G o n z á l e z , que se hall&ba em-
recibido lo.r ejemplares de los estatutos, n i briagado, p e n e t r ó de nueve a diez de la no-
reciben loe n ú m e r o s del «Bolet ín oficial.» che, eu el pajar que Rogelio Díaz tiene en 
L a Jun t a no echa la culpa de esta ano- el bar r io de Ricote, del t é r m i n o de V a l l e , ; 
prendiendo fuego a la yerba, q u e m á n d o - ' 
^^/VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVA/VVVVVVWVVW 
é c o s de S o c ' 6 ^ -
m a l í a a la cent ra l de correos, sino a los 
peatones de los pueblos, y como se han 
concretado las faltas y se sabe quienes son 
los que no eDt reg»n la correspondencia, 
se acuerda tomar las medidas conducen-
tes a demostrar a quien corresponda, los 
De C á c e r e s ha l legado en u n i ó n de su 
, s e ñ o r a y preciosos hijos, nuestro buen 
se dicho edificio pajar, v e x t e n d i é n d o s e el • j ™ A c ^ . i , ^ , * ^ 
. . i • • J ,• amigo don Eugenio de Escalante, 
fuego a las dos casas de v iv i enda colin-
dantes, que t a m b i é n se incendiaron en 
parte. 
Los d a ñ o s causados en los tres edificios 
íVVVVVWVVA,^V\AVV\VVVVVVVW\A.^ 
E m i l i o G a r c í a , de 33 a ñ o s , electricista, 
que a l a r reglar una luz se c a u s ó una he-
r i d a incisa en el dedo í n d i c e de la mano 
izquierda. 
Mujeres mal t ra tadas 
En el m e d i o d í a de ayer se p r e s e n t ó en 
l a Casa de Socorro Josefa Bar cedo Ló'j ez, 
hermana de Balbina (que, s e g ú n dijimos 
en nuestro n ú m e r o de ayer, fué mal t ra ta-
da por Manuel Toca Torre) , y al ser reco 
nocida se la apreciaron una c o n t u s i ó n con 
equimosis en la parte posterior del muelo 
aproximadamente, entre 64 y 65 pesetas la 
tonelada de 1.015 ki los, franco bordo puer-
to e s p a ñ o l . 
Las Casas que han formulado ofreci-
mientos son las siguientes: i 
N a r t h F lde Cank, Evansv i l l e , I n d . 
Pocahontas Fuet Comoany, New Y o r k 
(tiene oficina en Londres). 
l lo the r ig ton et C.0, Phi ladelphla . Pa. 
Gano, Moore et C.0, Phl lade lphia Pa. 
Bernard Bandler et Sons, New Y o r k , 
C i t y . 
C. G. Blake Company, Cinc inna t l or 
N e w - Y o i k . 
The Consolidation Coal C.0, New-Pork, 
C i t y . 
L o s gastos en Marruecos . 
H a n sido durante el p r imer trimes'.re 
del presente a ñ o de 40.833.707 pesetas, cu-
y o detalle por ministerios es el siguiente: 
Estado, 471,460.30 pesetas; 38.981.738.22, 
Guerra; 461 843,25, Mar ina ; 59.135,16, Go 
b e r n a c i ó n ; 845 051,03, Fomento, y 14 479,64, 
Hacienda. 
,VVVVVVVIA/VVVVVVVVVVVWVVVVVVV\AM'VVV\^ 
N O T I C I A S J U E L T A S 
N o m b r a m i e n t o . 
H a sido nombrado fiscal mun ic ipa l su-
plente del Juzgado del Este, de esta c iu 
dad, nuestro querido amigo don Francis-
co López Iztueta. 
g r a n . -
Notas escolares 
Con obj í to de proceder a l reconocimien-
to de los aspirantes a formar parte do las 
mismas, se convoca, para hoy, a las cua-
tro de la tarde, en el Negociado de higie-
ne, a las n i ñ a s siguientes: 
Isabel Santamers, Esperanza A r n e d é , 
Mercedes S u á r e z , Rosario Solana, Isabel 
S a ñ u d o , Manuela Sala, J o l i a M u ñ o z , Ea-
eenia Alós , Ot i l ia Maza, Francisca Sanz, 
Concepc ión R a b i n a l , Elena Gautier , Ea-
dosia Fuentes, Angeles Maza, Amanda 
G u t i é r r e z , Dionisia N . S Migue l , Josefa 
G a b a l d ó n é I t abe l L e a l . 
Cerdos, 7; k i logramos, 738. 
Corderos, 39; kilogramos, 232. 
la 
Vis i tad 1» CasaflA. . V E 
L A S C O Y C O M P A Ñ I A , 
Blanca, uúenero 40. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de seis y medie 
a ocho y media, en el paseo de Pereda: 
«1904», pasodoble.—M. V á z q u e z (hijo). 
«El oasis», escenas á r a b e s . — P i n a t e l . 
«Alma de Dios», f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
«La corte de F a r a ó n » , f an t a s í a .—Lleó . 
«Al qu i eb ro» , pasodoble.—M. V á z i u r z 
(bijo). 
P a b e l l ó n N a r b ó n . 
E n vista del é x i t o que obtuvo en su es-
treno la p e l í c u l a «El á n g e l del h o g a i » , s--' 
repite hoy d í a popular a fin de que p u e d « 
y leooii y 
tienen el honor de anunciar que 
l a s u s c r i p c i ó n de pól izas , avisos e'iPfra 
m a c i ó n de cuanto se relacione con ir" 
servicios de dichas Compañías, debp i 
púb l i co d i r ig i rse a la oficina especia) e! 
han establecido en la plaza del p,.,v í16 
2, te léfono 619. • ^ ' P e , 
A-VelascoyCompaia 
Blanca, número 40 
Observatorio Meteorológico del |flstitq(6 
D i a 26 de mayo de. 1915, 















B a r ó m e t r o a O" 758,8 
Temperatura al s o l . . . 15,3 
Idem a la sombra 14,9 
Humedad r e l a t i v a . . . . 95 
Direcc ión del v i e n t o . . E.N.E. 
Fuerza del viento Calma 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Llana 
Tempera tura m á x i m a , al sol í 
Idem i d . , a la sombra, 19 3 
Idem m í n i m a , 13,0. 
K i l ó m e t r o s reconidos por el viento de«-
de IHB o r í io dr ayer a las ocho de hoy, 00 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismotiW 
po ,0 , l 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 0,9. 
Mercería.-A Ve-
lasco y Compi-
nía, Blanca, | 
VVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVVVVW _ 
A v i s o importante, 1 ^ , ; 
S U B A S T A J U D I C I A L - E n el Juzgado | A £ 
de pr imera Instancia del Oeste y en elde 
S a n t o ñ a ( s imul t áneamente ) , se celebrarí 
el 1.° de jun io la subasta de doucasassi-
tas en Gajano, barr io de Los Corrales, que 
const i tuyen una sola tinca, en 2.O5ii,()0pê  
setas. 
I n f o r m a r á el procurador Ruano, 
y Velarde . 27, tercero, 




- - L a Peruana 
bodega de vinos finos. Noblejas (ToWt) 
A l m a c é n al por mayor y menor. LiMf] 




Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos,espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. _ 
MUDANZAS' 
En vagones capitonés las efectúa'a.g 
cia de Transportes Expreso Hispano-AJ 
cano, lo mismo en el i>iter)01; ^JVnñW 
r im, que fuera de ella, liacipncio los r 
dos en esla forma. Desde ^ 0 f M ^ 
rantizados todos los desperfectos uc 
muebles. hiiide tí" 
¿Necesitáis con urgencia- f ' f " 
métrico? Ksta Agencia los proporciona 
GUTIERREZ Y O U i J f , 
10—Teléfonos 571) J 









í 8 de 
Je abrji 
lubre j 




VBanco de Santander C l í n i c a Dental. ifNDE 
O M A R L O S I E M P / U de 
FUNDADO EN 1857 
Ahorros, tres por ciento interés 
terreno edificable en el cen-
tro de la población. Informa-
rán en esta Administración. 
, J 
Vino de mesa, la cántara , a 4,00 pesetas 
Idem id . superior, a domicilio 4,50 > 
Idem i d . en pipas, 14 grados 3,80 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,60 • 
Idem id . E l Gaitero 11,60 
E l vino de 16 kilos o litros cán t a r a . 
VENTAS: VELASCO, 5.-TELÉFONO NÚMERO 455 
z C o s á r e o O r t i z z 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS:-: 
z = I D . I R r V E I R O 1 1 
: : : : : : PLAZA DE GÓMEZ PREÑA, 9.-SANTANDER : : : : : : 
LAS ROSQUILLAS DE SAN ISIDRO 
se han puesto a la venta en la Confiteria G A D I T A N A . 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, ; 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandisimo. 
Muelle, 16, y pla^a de la Libertad-Teléi 590, 
Caja 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
m á s operaciones de Banca. 
Automóviles PEUGEOT 
Bastidores desde 7 hasta 
- 40 caballos de fuerza -
B e b é P E U G E O T 
: - : : - : E N T R E G A I N M E D I A T A 
4 C I L I N D R O S , I O D O C O M P L E J O 
Precio en Santander. 5.000 PESETAS 
INFORMES: MAUEICIO R. LASSO DE LA 
VEGA, EUGENIO GUTIÉRREZ, 3, Y OAL-
:-: :-: : : :-: DERÓN, 31 : : : - : : : : : 
A U T O - G A R A G E 
Dr. MENDEZ-Dentista. 
Calle de Golosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
con t ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ñ a y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. | 
TRABAJOS SELECTOS — Colosía, 1 2.° — 
Relojería:-: Joyería:-: 0p^ 
: : : C A M B I O D E MONEDA-
Z A P A T E R I A S P A B L O CALÂ j 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. Paseo de Pereda (Nluelle)i7 ^ 
: : «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : : . "" / ^~^C 
Cakados y medidas superiores O s t T c l S h i g l é n l ^ 
F E L I P E F E R N A N D E Z DE LA COMPAÑÍA OSTRÍCOLADBSA^ 
Restaurant E l Cantábrico. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Tournedos con cepas. 
S E V E N D E rJa8Tun 
cho, todo con sus aparejadas. I n f o r m a r á 
T e j e r í a T ascueto, BOÓ. 
Depuradas por es 
1,25, y 1.75 docena. 
Depós i to : I D E A L DlUNK-
léfono 552. 
stabulación.0-50^ 
C I T A R I N A S 
Agradable instrumento y íaci l is ima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia.. 
G A R C I A ( O P T I C O Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
CC T D A C D A C A Por tener otra fonda en 
OL I I m O r M o A Palencia, «La San 
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
10 \ iesgo, «La Castellana». Para m á s de-
talles in formará esta Adminis t ración. 
V . U R B I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a mía y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, 1."—Teléfono 419. 
N A ( H I J O V . U R B I 
Profesor de masaje 
11, I.»—Teléfono 419. 
( H I J O ) 
Los avisos: Velasco, 
a n o 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
I D e p ó s i t 
de Estameñas para hábito?, corsés, ropa blanca 
y tela de sábanas, a precio de Almace.'. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Oasa 
ció barat ís imo. 
L A V I L L A D E M A D R 
P Ü E l l T A L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
Ti 
f 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con salón exposición: calle de Recoletos, num. 3. 
u;esión para gandes s a u ^ gr ^ 
nfugas para riego.—Laiuo c01lSir 
lepósitos.—Armaduras paitl 
de pi ¿zas 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix—Turbinas de alta pr 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación uatom.-itica de precisión.—Bombas—Uombas centrl 
quinaria en general.—Construcciones y reparac ión de buques—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarr i les—Puentes—Dopósi tos . Armaduras 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas—Calderas y m á q u i n a s marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas dé forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos s a n i t a r i o s . - F u n d i c i ó n ae merro en general ae wu», p ^ H j 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escalaras. . „ «nr cir^1 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones 
facciones centrales para edifleios por vapor y agua caliente—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, vá lvulas y llav 
(3 ción de bronces en piezas de maquinarla y aí t ís t ica.—Calderería de cobre—Cerrajer ía art íst ica.—Reparación de automóvi les—Bombas a mano y ',; 
Z viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño—Inodoros—Lavabos.—Bidete—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos nnos exu agu 
color.—Tuberías.—Metales—Maquinaria y herramientas pj 
NOS ENCARGAMOS DEL 
ara la industria mecánica.—Accesores 
ESTUDIO Y MONTAJE 
y montacargas eléctricos. 
DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
^ L o s m e í o r e s c a l z a d o s -
j,fe(;j0Sosjugantes modelos en calzados Hnos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
efl&IiE DE I i f l BIiHWefl, HUMERO 9 . "5f lMTflHDER 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SAÍÍTANDER-MADRID L o t doi primeros con t inúan a Oviedo. 
R¿ . J „ a U J ^ o i. t o m I Calidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
p , fffir A Madrid a laa 21,46. 116 32 y 21 29. 
Los dos úl t imos proceden de ;07 Íedo . 
SANTANDSR-CABEZÓN DH LA SAL 
LiM^ífa i i in i i . t i ' l i ! •i.'Kifif.ir.r 
Salida deMadrid & Ja* 8,45 para llagar a 
Santander a la» 20.14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
a?artes, Jueves y sábados.-
Gorreo|,—Salida de Santander a las 10.27 
í ara llegar a Madrid a las 8.10. : „- " — \ ~ : 
j Salida de Madr id a la* 17,80 para llegar a \ 1 7 £ ^ r a Ile»Br a Santander a las 9,6, 16 
Santander a las 8 18'49' 
Mtxtos.~S8ljda de Santander a ¡at 7.28 
para llegar á Madrid » las 5,58. 
• i Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
Salidas de Santander a la» 11.-45, 15 y 19,\r> 
para llegar a Cabezón a las 18-27,16, 4^ y 21,8 
Salidas de Cahorón a las 7:18, 14 10 v 
J C A D E I I Á D E CANTO 
A o r P i n - i n A P O R RT. RARTTONTO ^ R N H P P n T ? T 
DIRIGIDA POR E L BARITONO SEÑOR PORTA 
:: Y PROFESOR D E PIAN  SEÑOR BRETON :: 
SAN JOSE, 10, 1.° DERECHA 
- - T - COMPAÑlv AN NIMA D E SEGUROS 
y } J L J - i—' • J - • MADRlD.-(Fundada el año 1901) : : 
PHiJtals0CÍal suscript0 " ' • " Pesetas 
^ ^ o a í a d o s desdeia fundación de'la Compañía 
S,Dl£ta el 31de diciembre 
.acciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
¡os dftl Ejctranjero—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección geueral: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID. 
seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
• - nr y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
tante en Santander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca 




SANTANDKR-TORRKLA VHG * 
[Jueves y domiogoí o días de mercado en 
iTorrel .«v ga). 
j Salidas de Sroitnnder a lan 7.20, para lie-
• gar a Torrelavega a las 8,29. 
\ Salida de Torrelavega para Santander » 
T r e n e s - t r a n v í a . . - Salida, de Santander a l a , 12 20 lle;?ar ^ ^ ^ 3 30.^ 
SERVICIO DK SANTANDER 
SANTANDÉR-BARCENA 
l a . 12,8 para llegar á B á r c e n a . a las 14.12, 
Salidas de Bárcana a las 8 para Ueg*? a 
Santander a laa 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
a las 8.15, 19.20 y 
por —Meando* par* fr»fimA«.—AifldmerAdos.—Gnk part u*os moía lá rg i C»rbone? 
De Sowo para Podren» y .Santander: t 
Us 8 y 9. 
De Santander pf-w Pndritfls y Sn^n: 4 «a» 
De Santander á Bilbao 2 v 1F. 
^ « . . u ' Q SERVICIO POSTAL 
l4l 1<U 7,"40 12,lü V Boras del reparto de correspondencia y 
De Santander á Marrón a ia* 17.20, servicio de oficinas. 
De Gibaja á Santander a la» 7,20. i Reparto á domicilio.—Corroo de Madr id , 
De bantandor a Castro: a las 12.20 y 4,55. » ¡as 10.30; de Bilbao, a las 13, ¡Vfixto Ma-
Do Santander á L ié rganes a las 8,65, j ¿ r j . ^ a jas 7^0. Con el carreo de Madr id s 
11^5, 14 50, 16,55 y 19,20. i reparte la correspon 'enoia del m i i t o de B i l -
. A O I V i 6 ^ 8 . ^ . o ^ " 1 6 ' 8 l M 7'35' ^ ^ o del día anterior. 
10.25, 1,40 13.50 y 18,5. . < L"ata—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Ast i l lero a Santander: a la» 18 10 S ó l o ] Apa r t ado . -De 10 a 13 y de 17,30 a 19,80 
oircnla los días laborables. j Re lam'dones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
SANTANDER-ONT ANEO A ] Valores declarados.—Objetos aseguraros 
Do Santander á Ontanoda: a la« 8,30, 11, y paquetes pcs ía les , de 9,d0 a 18 y de H ,áü 
14,25 y 18, para llegar a Oníaneda a la» 10.3S. * .„ , ^ í -,. . < o on 
13,3, 16,25 y 20. • Cert if icados.-Carta, ord nanas, de 9,80 
De Ontaneda ¿ Santande» a las 7,28 a 13; impresos, maestras y paquetes pos'a-
11.9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander á ^ s ' ^ ™ _ ^ ,„ , 1P. 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,60. , G i ro p o s t a l - D e 10 a 13, de 14,15 a 14 -35 
o J \ ' v de 18 « 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
oANTANDBR-L.J-AyK •• ! 12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
Salida, de Santander a las 8 (correo), 1 por te légrafo . 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos ^ l a . Los te rv ic io . de ofidna e d o t r i n g f . for. l l 30, 15,52 y 20,£0. en las boras 'le la mañan* . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q o a a a a 
(0>y(ÍOBé4tÍOO». 
Higw«e lo» pedid';» i )» 
0,1,00,6, bi», Bareeion/t, ó á *ríe agente»: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
1Í-18ANTANDER. «oftore» Hijos dp. Amgcl Póros y Compañía - GIJON y A V I L E S 
.pnteide h «Pooiedad Rui lera Españo la" . - -VALENCIA, don R ^ W Toral, 
pánotmi tntjna** v \>.-*«-io3 -Jlrleir^ i. •<* oftotna. de la 
Sociedad H t l l l e r a EJfipafiola.—BAHGSr/OJíA ? DnSnnDaDaaanonnnnnDnoínQacaaanaaannnQnaanoaananonnnnnnn 
• a • • • • • 
• • • 
• 
g 
• a • • • • • 
i • • • • • • a 
I m p o r t a n t í s i m o . 
Guarden ustedes los V A L E S que con la entrada dan en el Sa lón 
Pradera y P a b e l l ó n N a r b ó n , y los B I L L E T E S de los t r a n v í a s de M i -
randa y Red Santanderina, pues es dinero en efectivo a l hacer sus 
compras en los Almacenes de C a m i s e r í a y Calzado de 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
U CIUDAD DE S A N T i N D E M l a a c a , 1 y 3. Teléfono 90 
U P E B U - i m ó s de Escalante, 2. Teléfono 253. 
Por cada peseta de compra que se haga en dichas casas, admi t i -
r á n 10 c é n t i m o s en vales o billetes de cines o t r a n v í a s y ,el resto en 
m e t á l i c o . 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • 
• O 
y D E " i 
¿TENEIS CALLOS 
Sencillamente, lo qne t en í a que ocur r i r . Eran muchas las personas que c o n o c í a n I» 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los m á s altos bene 
fleios; eran machas más las que d e s c o n o c í a n que las h a b í a y que faeseo las mejores 
medicinales que se conocen y las que mayor ap l i c ac ión tengan en el n ú m e r o de e n -
lermedades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
qnHas anifican y enriquecen como a n inguna otra, se abren paso ante todas las me-
flicinales, haciendo prodigi ' is en muchas curas donde y a fueron agotados to los los m e -
dl08»wativos. Testigos de lo dicho la ciencia m é d i c a y cuantos se han servido de 
»n val oso caudal, c n el que han recuperado s u codiciada salud, para decir al t u u u -
doentero que no hay mejores aguas que las de L A M U E R A , r a z ó n por la cual el n u -
neroBO público que desconocía su existencia y a se va dando perfectamente cuenta 
iie ella, así como de sus vir tudes curat ivas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
fiado en el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos ú l t i m o s 
años ocurre en el Establecimiento de b a ñ o s de L A M U E R A , donde se van realizando 
mejoras que satisfacen a 'a concurrencia. 
Laa cualidades tón icas , reconstituyentes, depurativas y a n t i s é p t i c a s que dist ingue 
aelagna de LA MUERA, que permite usarse en el bafío y en la hedida, curan rad i -
f i m m el Unfatismo, escrofulism^, raquit ismo, anemia, neurastenia, tumores f r íos , 
Krpeüsno, artritismo, reumatismo, e s t r eñ imien to , dispepsias, gastrointestinales, do-
rmamtación intestinal, infartos del h ígado y del bazo, enfermedades del e s tómago , 
Miomta, de l ^ J ^ l r i z Y cuantas procedan de la debi l idad y pobreza de la sangre. 
Huevos para incubar, pura raza cas-
tellana negra: Garantizada: La más 
ponedora. 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 00 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guer ía de Pérez del Molino y farmacias. 
Z E " V " 
I N l t o r , americano, cinco asientos, Pautas de goma. 
J a s d i a ^ a , cuatro asientos, muy ligera. 
= = — — Pueden uerse: Quinfa Buenos Aires, Pedrena — 
I N F O R M A R A N P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
Representante: MáNÜEL BLANCO ^ s 4 3 y v e i S s c o , 6 asa de los Jardines,) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la.capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas ñnas . 
MANUEL BLANCO -Vclasco, núm. 6.-Tclefonos 227 y 660 
SERVICIO P E R M A N E N T E S E ENVIAN FUERA 
Y 
13 Ifi 
P L A Z A D E L A S F M I E 
T ü H 
( S . A . ) L a R i ñ a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica'. Cervantes, 12. 
D I LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
L i n e a d e C u f e a y M é j i e o 
CALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS T R E S DE L A TARDE 
El dia 19 de junio saldrá de Santander el vapor 
SÜ CAPITÁN 1)03» Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante* 
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
mpuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
ie gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de ia misma compafiia. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS I ODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 31 de mayo, s Jas once de la mañaoa, saldrá de Santander ei vapor 
MONTSERRAT 
ddmíiiendo pasajerofa da tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B S D D E B O M B O N 
de la miama Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander baata Montevideo y Buenos Airea, doecientas 
treinta y cinco pesefeae, incluso los impuestoi;. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
Yapores Correos españoles 
Sueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Eío de la PlaU 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 DE CADA MES 
El día 16 de junio, a las tres de la tarde, «aldrá de este puerto el vaper, 
P. DE SATRUSTEGU1 
su CAPITÁN DON J . Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
Admite carga y pasajeros de todas elísea, siendo el precio de ia de teroet-a 
doscientas treinta y cinco pesetas, indoldoa loi impueatofi. 
Para más informes dirigiraa a sus CjoDeignatanoa en Saatauder, aeüores 
HIJOS D E ANGEL PEREZ Y COMP AÑIÁ. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, par* 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaie de regre-
so desde Buenos Aires e l día 2 y de Montevideo el 3. • 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a pl 21, de Barcelona el 25, ds Málfttfa ei 2B y 
de Oádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana. Veracruz y Puerto Meiicd Regrese de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada me^. 
Línea de Cuba Méjico 
-Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santande' el 19, dp GijOn el 20 y de 
Corufta el 31, para iHsbanss y Veracruz. S^iidius de Veracro j r) 16 j? de Habana ei 20 
de cada mes, para Corufia v Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má laga 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de 1» Palma, Puerto Rico, Habana, Pue r to -L imón , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello»y La Gnayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, T a m p i -
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro, C u m a n á . CUrtpano, T n n l J 
dad y puertos del Pacífico. 
• ínea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la- escalas de C o r n ñ a , 
Vigo , Lisboa, Cádiz , Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro m 'é r -
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Jul io, 18 
Agosto^ 16 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-^aid, 
Suez, Colombo, Bingapore, l i o l io y Manila . Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea; 26 Enero, 28 Febrero, 23 Marzo, 20 A b r i l , 18 Mayo, 1,6 Junio, 13 Julio, 10 Agosio, 
7 Septiembre, 6 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y d e m á s 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz , 
Lisboa, Santander y Liverpool , Servicio por transbordo para y de les puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de ía India Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austra l ia . 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el'3. de Al ican te el 4, 
de Cádiz el 7, para Tá nge r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canamas y de la Pen ínsu l a 
Indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Santos, R í o faneiro, Canarias, Lisboa, Vigo , C o r n ñ a , Gi jón, Santander y Bilbao. 
Eatos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compaftía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilo». 
Tambié . i se admite carga y se expiden pasajes para todos loe. 
ervidas por . l íneas regulares. 
puertos del mundo 
TALLERES DE FÜNDÍC10N Y MAUÜÍMKIA 
OBEEGI N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Co.-iatraetión y /«panaa lóa da 4«iw i3laa«« — U a w A a í ó a d > a a r m 6 T n « s 
P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Servicio de toda olaae de en t i e r ros .—Oían «ar t ido en a taádo» , fére t ros y oo-
onaa.—Rspooialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Prooioe módicos .—Servic io permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Teiéfono núm. 481 
